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NO SE DEVUELVEN LOS ORÍÜINALBS
ASO XVII NÚMERO 5,613
SÜSCRIRCIÓÍ “
IVIálaga; TSO paseía al mes 
Provinclasi 5 pesetas trimestre
P U B L I C A N O
Redacción, Adminisíraclón y Talleres 
T r o z o s  I > i i l o e s ,  3  1 
T e l é f o n o  n ú m e r o  3  3
número  su elto , 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
MARTES 22 DE ABRIL OE 1919
LA FABRIL MALAGÜEÑA
rias « w W o n e s - S ”4  “ etialla de oró en va-S m  fundada en ife d .-L a  más antigua de Andalucía y de mayor ejpor-
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S É  J E IIO A IL iÓ O  E S P ' í l ^ O O X f  A  
H'XPOSICIÓN nm f , , ’FAP’<Tr*A
Marqués de Larios, 12 • * MÁLAGA ; : P U E R T O ,  2
««  ̂ y mosáico romano. Zócalos de rélieve
oenfê nto"̂  ̂ variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
Teatro Cervantes
Compañía de comedias de
ANTONIA PLANA
Ultima fanción. Despedida de la compañía 
PRECIOS POPULARES
LA VENGANZA
L a liB e lg a  de T e l é i r a f o s
DE DON MENDO
A las nueve y media.
y
BUTACA, 2 pías. PARAISO, 0‘40
CINE PASCUALINI
. El looal más cómodo de Málaga. España
____bección de cinco y media de la tarde a doce y media de la noche '
la de g r a S T v e r t ^ r í r  ^  m sodios l.« y 2.° de la magistral pelícü-
E i  M a n o o  ip á a S á o
Titulados
EL HOMBRE SIÑ MIEDO y EL RANCHO PROVIDENCIAL
rival actriz «Vivían Reed», Is. mujer mas arriesgada y el
r io > P n f w  programa las encantadoras pdíeulas «BáVrrado», «La hija del millona­rio» y la hermosa película en 5 partes «Los mercaderes del ámór». minona
f  recios: Prefarañcia, 0‘30; eensral, 0‘í6; !iedŝ ^
^fca.r3:^¿Jueves, estreno de los episodios 8 y A de «El Mandó trá¿co». ’ ' ;
Los huelguistas de TgIé;^rafos y 
Telefonos se sienten ofendidos, no 
sólo por Cierva, sino por
que, contra la opVĵ íÓQ del país lo 
encaraman otra vez en d  poáer. 
Cierva es hombre funesto para toda 
üSpaña y debe abandonar la carterai 
Bastaría que fuese perseguidor in­
justo de telegrafistas y telefonistas, 
para quQ estos dignos funcionarios 
exteriorizaran su protesta y para que 
todos los hombres de buena f*s v ce­
rebro un poco despierto la apoyase 
^ El conflicto planteado con el nom­
bramiento ds Cierva es gravísimo y 
a juzgar por los síntomas y la forma 
decidida en que se halla planteado 
sólo tendrá una solución: d  triunfo 
de los funcionarios de Telégrafos y 
Teléfonos y con éste el d d  público 
que, al fin y a la postre, es quien ha 
de resultar beneficiado en el asunto,
De esto es de lo qus queremos que 
se capacita xa “opinión pública a la 
q ie  §é pretende engañar con infor­
maciones oficiosas, tendenciosas y 
falsas,
El conflicto actual no tiene feu ori­
gen en que los funcionarios de Telé- 
grafos y Teléfonos quieran que sea 
ministro.este o aquel señor; ni aspi­
ran tampoco a derribar d d  poder a 
ningún ministerio para que éste sea 
sustituido por otro. Su misión no es 
esta; su intención y sus deseos son 
bien otros.
Sus juntas de defensa no se han 
creado ni funcionan para intervenir 
ni directa ni indirectamente en la 
gobcrnacióu de España, sino para 
conseguir que el servicio do ^ORiii- 
nicaciones se p o n ¿  ¿gj
(le oiroc Países, abaratando los ser­
vicios y mejorándolos notablemente. 
Son enémigos de imposiciones y de 
dictaduras. Funcionarios conscien­
tes,aspiran a trabajar en las mejores 
condiciones, es decir, teniendo fren­
te a ellos los mejores aparatos tele­
gráficos, aquellos que sean una ga­
rantía para el público por su rapidez 
transmisora o receptora y por la 
exactitud de su funcionamiento, no 
los aparatos, en su mayoría antiguos 
y detestables, con que hoy operan.
Gon mejores elernentos de traba­
jo, éste sería más intensivo y con 
ello se podría realizar el abarata­
miento d©l despacho telegráfico y la 
baratura de las conferencias telefó­
nicas. —
Eso es lo que los funcionarios de 
Telégrafos y Teléfonos quieren y hay 
que decirlo para que no se desvíe la 
opinión pública y ésta sea engañada, 
consiguiendo determinadas gentes 
sus propósitos, que no son otros que 
poner a los telegrafistas y empleados 
de teléfonos frente al comercio, a la 
industria y a toda la opinión.
Al público se le dice: «Todos los 
daños, todos los perjuicios, todas las 
molestias y contrariedades que su­
fres, todas las debes a los empleados 
que permanecen todos, absoluta­
mente todos los que hay en España, 
con los brazos cruzados frente a los 
aparatos. A  esos empleados tenéis 
que agradecer lo que os ocurre.»
No es este el razonamiento que se 
debe ofrecer al vecindario. A éste 
hay que decirle la verdad y ésta es: 
«¿Guantas veces, tú, comerciante, 
industrial o ciudadano, recibiste des­
pachos telegráficos muchas horas 
después de ser expedidos en las es­
taciones de salidad? ¿Recuerdas co ­
merciante, industrial o ciudadano 
en cuántas ocasiones el retraso os 
causó danos y perjuicios enormes de 
IOS que no recibístéis indemnización 
alguna del Estado causante del refe- 
ndo retraso?
¿Acaso no habéis ido, comercian­
tes, industriales y ciudadanos, mu­
chas veces a las oficinas de Telégra­
fos y en ellas vuestra indignación oá 
hizo proferir mil denuestos contra 
los empleadó«-,a quienes suponiáis 
culpables del daño que se os cau­
sara?» S:
Pues bien: todo aquello; todas
rp. fueroq haciendo 
ú ánimo aé Tós em-
aquellas censiiri
impresióii éb él de to ­
pleados hasta que éstos, cansados 
de ser el blanco de las Justas iras de­
bidas a ajeno olvido, se unieron y 
elevaron a los póderes púbüpos sbA 
pehclbnés én Marzo deí pasado año.
Entonces, en vez de ser atendidos, 
Cierva, él hoy ministrOi decretó y 
fifuióla disoiíición del Guerpo de 
Telégrafos y se iheáutó de los céü- 
ti ôs, iievandp a los militares a pres­
tar un servicio que no es el suyo.
El servicio no se prestó porque no 
podía prestarse; Ciéfva salió del mi­
nisterio y el decreto de disoluciób 
del Cuerpo de Telégrafos, aunque 
apareció en la &aceta, fxié reformado 
y anulado por otro,
Entoíiees prometió atender las 
demandas de los empleados de Te­
légrafos, con aumento de personal 
para mejora de servicio e instalación 
de niejo/és aparatos.
Ni una cosa ni otra se ha hecho y 
el servicio continúa malo,
Después se han venido realizando 
gestiones para conseguir el mejora­
miento del servicio y planteado el 
problema de acuerdo los empleados 
de Teléfonos interurbanos y Telégra­
fos, pidieron a los poderes públicos 
que España no fuera una excepción 
en el mundo,
Én todos los países las comunica­
ciones telegráficas y telefónicas es­
tán en poder del Estado, es servicio 
nacional que no tiene por base el 
afán del lucro, ni se informa en el 
mayor rendimiento, sino que se en­
tiende que es misión del Estado 
ofrecer a todo ciudadano ios mejo­
res, los más rápidns y los más bara­
tos medios d@ comunicación.
Para ello entendían los empleados 
en huelga, que debía acabarse con 
las empresas privilegiadas; con con­
sejeros influyentes y la infracción 
anticonstitucional que supone que 
la Interurbana de Teléfonos disponga 
de la comunicación telefónica incau­
tándose el Estado de las líneas y 
considerándose a los empleados de 
ésta com o funcionarios del Estado.
Unificándose el servicio, la explo­
tación se haría en forma idéntica a 
com o realiza en el extranjero; es 
decir. Telégrafos para todos los des­
pachos escritos y Teléfonos para to­
das las conferencias telefónicas. 
Aquellos a menor precio y éstas más 
baratas.
e s t é r i l
El que quiéra saber Ip que las esj
ñoles hacen, no tiene sino averigiiár lo 
que dicén. Lo uno es siempre lo contra- 
|-k délo otro» Todos réniegan de la po- 
UtiCai y ninguna Mbla dé. dtíl fidga;
íá búróoTaoiá, y iodos 
pidéíi destinosí Todos ab’otíiiriañ de la 
centralización, y todos cooperan a ella. 
Todos maldicen de la indolencia, y nin- 
f  uno trabaja* Todos claman contra la 
igQOraüciaj y ningUno éitudiá* Casi 
'ipdos re^ppgnáñ el imperio, de ía teocra­
cia, y casi todos le máñtiehehí ¿famás 
hnpo en pueblo alguno divorcio seme- 
jante entre los dichos y los hechos.
TJfi pueblo á§í es incorregible. Para 
rectificar Ja conducta de los hombres 
no cabe emplear sino dos procedimien- 
tosi la coacción o la convicción. La pri- 
meraj de Indole puramente exterior y 
e rUtly limitada eficacia, es impotente 
ara modificar la psicología de un píte­
lo. La segunda resulta inútil ahí don­
de las ideas no determinan las acciones 
y donde se hace lo contrario de lo que 
Ss piensa. Todo medio de propaganda 
resulta así nulo y todo esfuerzo estéril.
 ̂Se escribe un libro; un libro; se en-̂  
tiende, que contenga alguna idea y en­
cierre algún propósito, no pertenecien­
do al género de la vaga y amena litera­
tura. Entéranse del hecho aquellos de 
entre los intelectuales que comulgan en 
opiniones con el autor. Los adversarios 
se guardan de leerlo. Los «neutros» no 
tienen tiempo que consagrar a la lectu­
ra. Así, a pesar de las notas biográficas 
que publica la prensa, escritas las más 
de las veces por el autor mismo, -inspi­
radas sino en el atento examen de la 
portada y del índice, publicar aquí un 
libro y tirarlo a un pozo, viene a ser la 
misma cosa.
Se hace una campaña en la prensa. 
Los correligionarios la siguen con sim­
patía, los enemigos la combaten con 
saña. El poder se encoge de hombros,
mientras la cosanopasá a, mayores; si 
pasa, busca medio de denunciar el pé® 
riódico y enéáffíelar al periodista. Pero 
libre ésto p en cbirona, las cosas quedan 
éomo estabátf y el abuso persiste, fio- 
taudp vicíiqfif8am.ente sobre todas las 
opiniones favorables o ááf&fsaé*
Se pelebra un «meeting». Allí se 
tíiinéÍM dísoursos calurosos, vehemen­
tes, razonados, eíoédéntísimos. Una mu- 
cKedumbre abigarrada acude, llena de 
curiosidád, a presenciar aquel espectá­
culo gratuito. Hay squello de «¡bravo! 
iVenga de ahí! ¡Ahí le dueleí* cuando 
n0 q̂AlZa ftalao!» y «¡Viva tu madre!» 
T  pasado aquel fáto de entusiasmo, 
fiada cúál regresa a su hogar a atender 
a sus asuntos o a Ŝüs /placeres, sin vol­
verse a ocupar para nada de aquello 
que la elocuencia parecía haberles he­
cho sentir tan hondo.
Supongan ustedes que en vez de pa­
sar así las cosas se realizara el eúStieño 
del propagandista. El libro, reproduci­
do en cientos de miles de ejemplares, 
llega a todas partes y es leído por los 
pqcos que saben leer a los muchós que 
ño saben. La campaña periodística se 
extiende, se difunde y lleva a todos los 
ánimos ©1 convencimiento. El «mee­
ting» se reproduce en cientos de <̂ mee- 
tings», a los que acuden, grandes multi­
tudes qne salen de ellos persuadidas y 
emocionadas; ¿qué aprovechará todo 
eso en un país donde las convicciones 
no deterrninan los actos, los hechos van 
al revés de las ideas y es costumbre de 
todos proceder a la inversa de lo. que 
piensan y creen?
Penólope destejía por la noche lo que 
tejía durante el día. Sísifo estaba con­
denador elevar de una monta­
ña una roca que iñcesanBóménté volvía 
a caer por su propio peso al abismo. Las 
Danaides tenían la misión do llenar un 
tonel sin fondo. La mitología griega 
desconoció otro trabajo no menos in­
grato y duro: el de cavar, arar, sembrar 
y regar una tierra que no da fruto.
A léeedo Calderón.
Así el público estaría mejor serví 
do. En principio así lo tenían aóor- 
dado con el Gobierno de Roraano- 
nes y cuando esperaban fundada­
mente que llegóse el día 22 del actual 
y en la Gaceta apareciesQ el decreto 
de incautación de la interurbana y a 
continuación la reforma de los ser­
vicios en sentido favorable para el 
público, es cuando caqibia el minis­
terio y se nombra ministro a Gierva, 
precisamente al que decretó la diso- 
lueión dsl Guerpo de Telégrafos.
Explicado queda el moüvo por el 
cual los telegrafistas y empleados de 
Teléfonos se aprestaron a la defen­
sa y adoptaron sú decidida, unánime 
y terminante actitud.
Unos y otros, que desde Marzo del 
pasado año esperaban las reformas 
y las mejoras en favor del público, 
se encuentran con el qué se opone a 
ésas retormas, con un ciego y equi­
vocado,—y conviene que esto lo se­
pa la opinión,—con quien lleve a un 
Gonsejo el ciíterio cerrado de que el 
director de Gomunicaciones podía 
decretar la suspendón de cualquier 
empleado por cinco g ños, sin que 
contra esta resolución cupiese recur­
so alguno.
Con todos los antecedentes ante­
dichos, ¿cómo se quiere que el cuer­
po de Telégrafos y los empleados de 
Teléfonos no permanezcan unidos y 
se defiendan?
Aquí está-la explicapión de su dis- 
cijilina, de su unión, déla unanimi­
d a d 'c o n  que sostieneniísu acíiíü;d¿r
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un mulo para noria o mastren.
En esta Administración informa­
rán.
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA  -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Cotístituclón nám. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de Bie> 
ts a nueve de Ja noche,
T ■i'
Todos los detalles demuestran que el dig­
no Cuerpo de Telégrafos y el personal de 
Teléfonos por solidaridad con aquél, no per­
siguen más que una cuestión de dignidad 
eoleotiva con su actual actitud.
Los informes que nosotros tenemos es que 
el ministro de la Gobernación señor Goicoe- 
obea ha tratado de conquistar al Cuerpo de 
Telégrafos con ofrecimientos de mejoras ma­
teriales.
Al efecto celebró una conferencia con el 
jefe del personal, señor don Pedro Pérez 
Sánchez, prometiéndole que en lugar de 
cumplirse la oferta—que nadie había pedi­
do, sine que la hizo el Gebiern® expontánea- 
mente—de regular las plantillas a partir de 
Junio próximo y  en tres años, se haría efec­
tiva ahora de una vez, en cuanto el personal 
volviera al trabajo; que la gratificación noc­
turna—que por cierto no se abona oon regu­
laridad-desde la una de la madrugada, la 
cobrarían los funcionarios desde las siete o 
antes de la tarde si querían; que se aumen­
tarían las consignaciones para lo anterior y 
para abonar horas extraordinarias y, en su­
ma, hacer del Cuerpo de Telégrafes una cor­
poración oficial privilegiada.
El digno jefe del personal contestó al mi­
nistro que ofendía al Cuerpo de Telégrafos 
oon esos ofrecimientos, que,de aoeptarlos,su- 
pondría la opinión pública y con razón, que 
su actitud obedecía a móviles bastardos y 
egoístas.
El personal del Cuerpo de Telégrafos sólo 
ventila una cuestión de dignidad y no de 
interés y egoísmos particulares. Los telegra­
fistas sólo piden para deponer su actitud 
y  volver al trabajo, que salga Cierva del Go­
bierno.
OTROS DETALLES
Los telefonemas que ayer se repartieron 
en Málaga tienen fecha de hace "tres días y 
han venido por correo.
triunfo del trabajo, vida y riqueza de lo- 
pueblos.
Ño ven la derrota del capitalismo infruc­
tífero, cobarde y receloso.
y  no lo ven por que estas ideas repr*íS6n- 
tan amor y paz entre los hombres y ellos ali­
mentan sus espíritus medioeva,les con .el 
odio y el orgullo.
¡Botín unas míseras, pesetas insuficientós 
aun para la vida!
Cuando los pueblos sufren la tiranía de 
los hombres fatídicos del despotismo reac­
cionario, si son conscientes de si mismos, el 
deber 1©» señala el úniqo camino a seguir 
para barrer y aniquilar los reptiles y alima­
ñas que socaban los cimientos de las liber|a- 
des conquistadas con la sangre de los valien­
tes.
OON RSFáEL NIáRiS DE L^eRA
Estos días se ha cumplido el primer ani­
versario de la muerte del insigne patricio 
don Rafael María de Labra.
Hombre puro, de ideales románticos, de 
vasta cultura, puso su superior entendimien­
to y su noble carácter al servicio de ideas ge­
nerosas.
La aproximación hispanoamericana fuó SU 
amor y su preocupación constante, y su pala*» 
bra y su pluma las consagró principalmente 
a la propaganda do esta afirmación política, 
que constituye y constituirá una de las 
orientaciones más firmes de nuestra política.
En ífcs Academias y Centros culturales su 
labor fué copiosa y muy estimablí! y en el 
Ateneo de Madrid, del que fué presidente, 
dejó gratísimo recuerdo, por su ponderado 
espíritu y su ilustro progenie cultural.
Al cumplirse la lecha triste dal aniversa­
rio de la muerte del eminente publicista, rei­
teramos el testimonio sincero do nuestro do­
lor a su familia y especialmente a su hijo, 
I nuestro querido amigo don Rafael M.“ do 
I Labra Martínez.
HHBBonmnm
M A N I F E S T A C I Ú N  L A T iN A  
E N  L A  S D B B O N fi
Los republicanos
Desde las tres y medía hasta cerca de las 
seis ha durado en la tarde del Domingo la 
reunión convocada por el señor Lerroux eón 
objeto de cambiar impresiones la minoría y 
el Directorio d© la Federación republicana.
Se ha acordado comunicar a los compañe­
ros ausentes las decisiones adoptadas, que la 
censura no permitiría publicar, y celebrar 
una nueva reunión antes de la reapertura de 
las Cortes para convenir la táctica parlamen­
taria adesarrollar frente a este Gobierno, 
así como otros propósitos impuestos perlas 
circunstancias políticas que atravesamos.
¡Toma maurismo!
La nota oficiosa de Madrid, que ayer en­
tregó el Gobernador a la prensa y que en 
otro lugar publicamos sólo a titulo de curio­
sa información, es completamente inexacta.
No funciona nada de Telégrafos y Telé­
fonos.,
ULTIMO GOLPE
Lo que si parece un hecho es que el Qo 
bierno Oierva-Mauua no va a dorar cuarenta 
y ocho horas, según referencias que nos eo- 
munioaa.
En Madrid, entre determinados elemen­
tos, díoese que hay tal disparidad de crite­
rios, tan grandes divisiones,que la situación 
actual no se puede prolongar.
Parece que se va a dar el último golpe a 
1̂  política reaccionaria y  a las Juntas mili­
tares.
-  No pedemos decir más.
Para evitar que las hordas de jóvenes mau- 
ro-ciervistas atropellen a los telegrafistas, 
provocando ol conflicto que aquéllos desean, 
sé han puesto en las ventanillas, para aten­
der al público, las señoritas pertenecientes 
al Cuerpo.
Pero no se ha conseguido nada, por que 
los jóvenes susodichos las insultan cuando 
coatestan que,está interrumpido el servicio
Se dijo, para engañar a la opinión, que el 
servicio telefónico entre Madrid y Avila es­
taba i-establecído- El engaño se ha descu­
bierto por que un motociclista, de los desti­
nados a llevar y traer los despachos para 
fingir que los hilos funcionaban, se ha estre­
llado.




«A B C » , periódico que sostiene la hiena 
reacúonaria para infiltrar su virus ponzoño­
so en nuestra España que tan valientamente 
trabaja por isu liberalidad y progreso, ha ca­
lificado los beneficios concedidos por las 
Cortesa los funcionarios públicos de «bo­
tín».
Aunque lo trate de disimular esa prensa, 
que fuó germanófila y  que siempre está 
presta para halagar servilmente a determina­
do sector de nuestra sociedad que todos co­
nocemos, quisiera ahogar por la penuria y  la 
miseria a todo el elemento obrero y por an­
tonomasia al elemento liberal.
La voz de los pasados siglos que huyen 
avergonzados por sus inquisiciones y auto- 
cracias en las sombras del olvido y del des­
precio, halla eco en uua prensa que tiene por 
lema patriótico el vivan las cadenas.
« A B C »  vería bien que los empleados pú- 
blioós, engranaje principal para el sostén de 
la nación y los obreros, que son la náción 
misma, arrastrasen vida mísera y pobre 
siempre que el látigo viviera: vida próspera.
Su ceguera, la eterna ceguera de'esos ele­
mentos retrógrados equivocados en todas 
sus campañas, no le permite ver que los 
tiempos van por otros caminos, vislumbráu- 
dose para dentro de muy poco amplios hori­
zontes de j usticia y libertad.
No ven el ocaso del militarismo esperanza 
consoladora en todos los hombres de buena 
voluntad.
No ven el tiiunfo del obrero, que es el
En el reparto de cargos el Gobierno de la 
austeridad ha dejado tamañitos a loe del gri­
fo y el vaso. No las clientelas, sino las tertu­
lias íntimas y las parentelas, han entrado en 
el reparto, y se da el caso de que muchos de 
los nombramientos carecen hasta de condi­
ciones administrativas. ¡SI delirio de la mo­
ralidad!
Pero lo gracioso del caso es que los mauris- 
tas echan lumbre porque Cierva, que les ha 
perturbado la vida, se lo ha llevado todo En 
el Centro maurista hay tal conmoción, que 
se espera el cierre de un día a otro. Y  eso 
que lo ha contenido un poco el nombramien­
to de Santos Eoay para la Subsecretárla de 
Fomento, después de estar nombrado para el 
Gobierno civil de Toledo.
La mayoría denlos mauristas antiguos, in­
cluso muchos, senadores, diputados y exdi­
putados, se han,quedado sin cargo. En cam­
bio, Cierva ha colocado hasta el último 
mono.
Hay casos qu© producen la desesperación 
del maurismo. El del ricacho "Vitórica', M 
hombre de la valla, que aspiraba a una Sub­
secretaría, y se ha quedado sin ella, es trá­
gico. El hombre no hace más que contarle a 
todo el mundo que se ha gastado más de dos 
millonos en hacer maurismo, o sea en hacerle 
la barba al país. E l conde da Limpias éstá 
inconsolable; Leyún, que aspiraba a la Dipu- 
recciún dé Agricultura, anuncia que renun­
ciará su acta; Arribas amenaza con pasarse 
al datismo. En fin que no se puede entrar en 
el Círculo sin oir quejas, protestas y vena­
blos contra Cierva.
En la gente de arriba también hay mare-* 
jada, y dicen que hasta el órgano maurista 
se tambalea, porque lo hecho con Delgado 
Barreto es de lo más fuertecito que se cono­
ce. Hubo quien le ofreció regalarle el uni­
forme. y hasta quien le llevó el coche a la 
puerta para que fuese a jurar la cartera de 
Abastecimientos; otros le tenían comprado 
el fajín para el Gobierno civil de Madrid, 
porque después de las faenas que ha hecho 
el hombre oon su Mentidero y con La Ac 
ció creían sus correligionarios que sería 
de los predilectos. Pero el batacazo ha sido 
épico. ¡Lástima de periodista batallador que 
sirva tan ruin causa! Ahora se convencerá de 
que ha estado haciendo el indio, dicho 
sea sin propósito de ofenderle. Lo peor que 
le puede pasar a un hombre es hacer el ridí­
culo, y ahora lo ha hecho de verdad el direc­
tor de La Acciáii. Pásese a nuestro campo, 
que a pesar de las barbaridades ^ e  ha dicho 
contra las izquierdas, y de las feroces luchas 
que contra nuestros, amigos ha sostenido, le 
absolveremos, si nos promete arrepentirse.
Otros muchos casos podriamoá citar; pero 
. para uíSésÍYí basta Céfi decir que
el maurismo se deshace. Claro que los que 
han pescado ernpleo dirán que para una vez 
que van a chupar les sobran los correligiona­
rios.
Verán ustedes como el fugaz paso de Mau­
ra Cierva por el Poder va a traernos la ven­
taja de librarnos para siempre de la plaga 
maurista.
De El País,
Según nOtick*í da Taris, el Sábado por la 
tarde, tuvo lugar énM .gran anfiteatro déla 
Sorbona una imponente maRÍfestación para 
celebrar después de la victoria, el esplendor 
del genio latino.
Mr. Painlevé presidía la ceremonia, y  le 
rodeaban el señor de la Baria, .expresidente 
de la República de Méjico; Mr. Bratiano, pre­
sidente del Consejo do Rumania; Mr. Pee- 
soa, presidente de la'Delegación brasileña 
en la Conferencia de la Paz; Mr. Chagas, mi­
nistro de Portugal en París, y muchos per­
sonajes de los países amigos y aliados.
Mr. Painlevé tomó la palabra en estos tér­
minos: «Después de la sangría más terrible 
que ha conocido la humanidad, en los mo- 
míntos en que el mundo está sacudido hasta 
sus cimientos y en que la civilización entera 
puede hallarse en peligro, es preciso que laa 
naciones latinas estrechen más que nunca 
su fraternidad. No ciertamente oon el menor 
sen*:imÍ6nto de oposición a nuestros demás 
aliados, y especialmente a nuestros glorio­
sos hermanos de armas de Inglaterra y de 
América, sino por el contrario para hacer el 
lazo más estrecho y el concurso íhás eficaz 
de sus cualidades latinas en el grandioso es­




. Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguai’dientes y licores. Anfi 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban. Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias f
automóviles.
Se admiten repreaentantas con bfienas re« 
farendasn
Más incautaciones
Los señores Inspectores de Abastos con ti-* 
núan practicando oon actividad y celo su la­
bor indagatoria para descubrir las tenencias 
clandestinas de artículos alimenticios.
El Inspector señor Fernández Nespral ha 
descubierto en Colmenar las ocultaciones 
siguientes, incautándose con arreglo a lo 
preceptuado, de los artículos que se expre­
san:
Pon José Jiménez Medina, tenía e.i su po­
der 75 arrobas de aceite y 6 G60 Idlógramos 
de garbanzos.
Don José Arrabal Sánchez, 5.280 kilos de 
trigo y 2 124 de aceite.
Doña Dolores Fernández Cálvente, 450 
fanegas de trigo y 8.000 kilos de aceite.
Don Pedro Sánchez Gómez, 1.7G0 kilos de 
trigo y 1 815 de cebada.
Don Pedro Fernández Cálvente,-3 520 ki 
los de trigij, 228 de garbanzos y 21.500 de 
aceite.
A cada uno de los tenedores citados se Iq 
ha impuesto lá multa de 1,000 pesetas.
** *
El Inspector señor Benavides remitió ayer 
ala Junta administrativa de la provincial 
de subsistencias, el expediente de incauta­
ción de 100 sacos de habas y 10 de habi­
chuelas al almacenista de cereales don Juan 
Ruiz Ruiz, establecido en la calle de Simo- 
net número 4.
En el Gobierno civil
El Gobernador y los periodistas
Los redactores encargados da hacer infor­
mación en el Gobierno civil, visitaron ayer 
tarde al nuevo Gobernador, don Policiano 
Maestre.
Este dijo que habían desfilado por su des­
pacho distintas comisiones de entidades y 
corporaciones malagueñas, coñ objeto de 
cumplimentarle.
Una, muy numerosa de la Cámara de Co­
mercio, le hizo entrega de las conclusiones 
acordadas en la sesión extraordinaria que 
celebró ayer dicho organismo y que se re­
fieren a la actitud que siguen los empleados 
del Cuerpo de Telégrafos y los de teléfonos
También estuvo en el despacho de la pri­
mera autoridad gubernativa, una represen­
tación de los harineros, hablando con ellos 
el señor Maestre de los precios del trigo, ha* 
riñas y  el pan.
Con respecto a este asunto del pan, dijo el
Tf
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Gobernador a los reporteros qüo caando des­
empeñaba ígnal cargo en Albacete, oonsig=iió 
que'tel pan costara allí 42 céntimos.
Agregó qae trabajaría todo lo posible por 
estabieoor para Málaga el precio de 6Ó cén­
timos, cuestión que ha de plantear seguida­
mente a la Junta provincial de subsisten­
cias.
U  JÜHTa LOCSL 
DE REFORMSS SOCISLES
Nata oficiosa
'  El señor. Maestro entregó a los periodistas 
la siguiente nota oficiosa:
«Ministro Gobernación-a Gobernador oi* 
vil.
Comunico a V. S. para quelo haga públi­
co y lo transmita como circular a los gober­
nadores de las provincias limítrofes, que la 
t tranquilidad sigue siendo absoluta en toda 
' España y que además de estar restablecido 
! en muchas provincias el servicio de Teléfo­
nos, funciona por completo el servicio de te­
légrafos en las de-Huesca, León, Murcia, Te- 
, íruel, Zamora, Oviedo y Zaragoza, en las que 
'especialmente en la última, el personal sus­
cribió un documento de adhesión al Gobier­
no y no abandonó un momento el servicio.
Convendrá que V. S. haga se invite al per­
sonal de Telégraíos de esa provincia a for­
mular por escrito sus deseos de prest.ar ser­
vicio sin entendtr que dichos funcionarios 
deben quedar en absoluta libertad de sus­
cribir tal manifestación.
También conviene haga V. S. piiblico, que 
cuantos individuos de esa provincia com­
prendidos entre las edades de 16 y 40 años 
posean conocimientos de los aparatos Hu- 
gues y Morse y estén en disposición de pres­
tar servicio de transmisión de los mismos, 
que deben solicitarlo inmediatamente, o sea 
en carta o instancia dirigida a ese Gobierno 
civil, en la cual habrán de consignar sus do- 
mioilios^ debiend.0, además V. 8, dar ouetita 
circunstancias del resultado de sa_actuación 
lo mismo respecto del personal de Telégra­
fos que suscribió dccumento indicando que 
. de las solicitudes que recibió ’h&r«Émal v 
que pueda prestar servioi, "
e cpníormidad ^on lo que antecede, el 
o o? *j.amó a su despacho a una co-
Para fines del actual mes de Abril queda­
rá reconfeti tuida en Málaga la Junta, local de 
Ktformas sooialss.
La Asociáeión de Dapendientes de Comer­
cio ha designad® ya ios dos vocales, cuyo 
nombracaiect© le oorrespsndía para cubrir 
otras tantas vacantes, y lo mismo han h»cho 
o harán en estes días las demás asociaciones 
obreras y patronales.
Ei procedimiento para esta elección par­
cial que se celebra ahora es el mismo do la 
vez última, que se verificó el año i910; per® 
ateniéndonos al real decrete del 20 do Marzo 
de éste año sólo tienen derecho a elegir,a to­
mar parte en la elección, aquellas Socieda­
des que.eligieron en la facha mencionada.
Para explicarnos con mayor claridad: las 
Juntas o los alcaldes, si aquellas n© funcio­
nan, han de proceder a declarar las vacantes 
y convocar a eleooién a las mismas Socieda­
des qn® eligieron a los patronos u obreros 
cuyas vacantes se trate de cubrir.
Las mencionadas Sociedades tienen liber­
tad d© eligir a quien quieran.
E lfs r ío c s r r íí  de B ín á e y a  a Á lgeclras
misión qjjiplgados de Telég^rafos para dar- 
^-enta de lo ordenado por el ministro.
Notas municipales
Visita de despedida
El exgobernador civil, don José Matía 
Gáston, estuvo ayer en la Alcaldía para des­
pedirse del feñor Romero Raggió.
Conversó largo rato con éste y los perio- 
cistasqu ea la  sazón se hallaban allí, cru­
zándose frases de mutuo afecto y cortesía.
El pescado
El alcalde dice que se propone hablar con 
el nuevo Gobernador, a fin de obtener una 
rebaja en los precios del pescado que se ven­
de en las tablas reguladoras.
Una de las poblaciones preteridas en el 
proyecto de ferrocarril d® Hendaya a Alge- 
oiras es Ronda, cuya estación no figura en el 
trazado del mismo,
Con este motivo la Cámara de Comercio 
rondeña,que con tanto acierto préside nues­
tro querido amigo y correligionario don An­
tonio Ventura Martlaez, viene ocupándose 
del asunto y ha acordado reclamar contra se­
mejante omisión en el trazado del proyecto, 
la que perjudicaría gravemente los intereses 
d© toda aquella región y dejaría de prepor- 
cionar valiosos elementos de turiamo para 
la riqueza de los pueblos do la renombrada 
Serranía. '
Las fuerzas vivas rondeñas se proponen' 
acudir con tal objeto al nuevo ministro da 
Fomento, de quien esperan que, por haber 
eido candidato a diputado* a Cortes por el 
distrito en las últimas ©le.ciones, procurará 
defender las aspiraciones do Ronda y conse­
guir que, de realizarse las obras de.construp- 
©ióuidel expresado ferrocarril, pase.la línea 
del mismo por la hermosa ciudad del Tajo.
Consideramos muy justificada la preten­
sión ,de la Cámara de Comercio de Ronda en 
el particular y no dudamos que será atendi­
da por quien corresponda.
des en Málaga, deberían ser muohó más eco­
nómicos que los que tenemos en la actua­
lidad.
Fíjense las antoridades en que el primer 
trimestre delaño, que es cuando nuestras 
costas dan menos pescado, ha pasado ya y 
por consigaieríto hemos entrado en la tempo­
rada que abundan más.
Si este asunto, tan importante para Málaga, 
como es el pescado, se deja a la voluntad de 
la exportación, estaremos siempre peor.
Los exportadores, por mucho pescado que 
remitan a las estaciones d© los puntos de pe­
didos, nunca podrán satisfacer esas necesida­
des, por sar poca la cantidad que a cada pue­
blo o capital corresponde; ©s decir, que casi 
articuló de lujo es el pescado en donde no es 
puerto de mar y en Málaga sí pueden cu­
brirse muchas faltas evitando esa escandalo­
sa exportación o poniendo las cosas en su si­
tio, que es abáratando.el pescado de modo 
equitativo.
Las autoridades habrán observado que un 
día sí y el otro no y también a veces el pos­
terior tampoco, se vende *1 pescad© con irre­
gularidad visible, siendo las protestas por 
parte del público bastante frecuentes.
La ciudad confía en que se le hará justicia 
en el problema del pescado. Málaga entiende 
que lleva sufriendo ya demasiado tíémpo 
y  confía en que las autoridades encargadas 
de las subsistencias harán hincapié en 'e í 
pescado y no abandonarán este articulo^ que 







Rara depurar los hechos que se imputan al 
cabo de >a guardia municipal núm. 16, con 
motivo de su comportamiento en las proce­
siones de Semana Santa, se ha dispuesto la 
ormaoióa de expediente.
Reglamento
Entre los individuos del Cuerpo d© la 
guardia municipal se distribuirán ejempla­
res del reglamento del mismo, para su estu­
dio y coñecimiento.
Comisión
Presidida por el señor del Rio Jiménez, 
reunióse la Comisión de Arbitrios, despa- 
robando asuntos de trámite.
El arbitrio de pasas y almendras
- La tarifa de éste arbitrio, que empezará a 
cobrarse desde hoy mismo, para lo cual se 
han dado las oportunas órdenes al personal 
de los puestos sanitarios, encargados tam­
bién del arbitrio dé carnes, ©s como sigue:
Pasas en breña o en caja, 10 céntimos cada 
10 kilos.
Almendra en cáscara, 1 peseta cada 100 
kilos;
Idem en pipa, 2 50 los 100 idera.
Higos secos, 5 céntimos cada arroba.
Los ingresos de este arbitrio se calculan 
en unas 200.000 pesetas.
La exportación
de legumbres
La Juntada Subsistencias acordó que to­
das las legumbres y irutás procedentes del 
término municipal dé Málaga, vinieran al 
mercado de Alfonso X II, con, objeto de qu@ 
no pudieran efectuarse expediciones de bul­
tos por otra estación férrea qu© no fuese la 
de la capital.
Para que la plaza estuviera abastecida se 
convino en que hasta las nueve d© la maña­
na se expenderían los géneros a los revende-, 
dores y lo que sobrase después de disha hora, 
se destinaría a la exportación, mediante bo­
nos firmados pqr la administración central 
del mercado. '
Si durante ©1 resto del día llegaban a la 
ciudad carros o carretas con legumbres y 
frutas, quedarían almacenadas en' el susodi­
cho mercado hasta el siguiente, para vender­
las en unión de los géneros qu© vinieran per 
la mañana.
Estos acuerdos con venidos entro remiten • 
tes 0 exportadores y los detallistas na s© 
cumplen, 1© que repre.senta un quebranto de 
importancia para los segundes y para el pú­
blico.
- Recientemente una comisión de detallis­
tas entrevistóse con' el Gjbernador civil,pro­
testando de lo que sucede, y el señor Gastón 
dijo que sometería el asunto a la sanción de 
la Junta de subsistencias.
LoAdias pasañ y nada se hace; las fruta,s y 
legumbres son exportadas antes de llegar a 
Málaga, faltando los remitentes al compro­
miso contraido, y como esto no debe permi­
tirse porque las consecuencias recaen sobre 
modestos industriales y el pueblo consumi­
dor, conviene que las autoridades interesa­
das adopten enérgicas resoluciones.
Este problema del pescado interesa a to­
dos los vecinos de Málaga. La opinión de la 
ciudad es que sus intereses y necesidades 
están antes qúe las ámbieiónes de los explo­
tadores de las vaporas. La razón la tiene el 
pueblo. La naturaleza ha sido generosa con 
la tierra malácitana al cc*ncederle el privile­
gio en la abundancia del pescado.
Sabido es por todos los.maugueños el per­
juicio que causa en las casas la subida d®l 
pescado. Se sabe que aqui;0o hay aquello de 
que ha habido mala cosecha,'que no ha llovi­
do,, que no hay. La necesidad y la indigna­
ción de todos está en la exportación.
En un razonado articulo de nuestro esti­
mado amigo «Juan Lorenzo», vemos etroa 
males que también acarrea la exportación, 
debidos a la necesidad y a la escasez del re­
ferido artículo. Sa presencian espectáculos 
en las llamadas tablas regoladorar, que son 
verdaderamente censurables y dignos de 
ser urgentemente evitados.
Las autoridades al leer cosas como las ano­
tadas muy oportunamente por «Juan Loren­
za», ¿qué hacen?
Y  los tenientes de alcalde en sus distritos 
¿por qué no vigilan esas tablas en hora opor­
tuna y con precaución para evitar esos daños 
para la salud y ©1 bien da la ciudad?
Los señores tenientes.de alcalde de nues­
tro municipio deben tomar el asunto del 
mercado do pescado con celo y constancia y 
hacer visitas a dichas tablas regaladoras con 
el interés propio de autoridades municipales 
que son y también porque es humano el ©vi­
tar que las personas que tienen la desgracia 
de acudir a aquellos sitios a hacer sus com­
pras de pescado caro,tengan que perder tiem­
po y pasar sufrimientos quo no son evitados 
por los que allí representan al Ayunta­
miento-.
Nuestro buen amigo «Juan Lerenzo» nos 
recuerda la. irregularidad da precios que 
existe en la ©xpendición del. pescado, su sa­
lubridad, la forma en que se hace el peso, 
debido al barullo de las bullas que forma la 
aglomeración da público, por lo que son fre­
cuentes las protestas p'-r. par te de éste, que 
sufre y paga. También llama la atención so­
bre los deuómifiOsydémás jBScándalos. Inter­
preta el .sentir de todala ciudad y estácóa- 
forin© con que nuestras autoridades tasen el 
precip del pesoado,lb'1úismÓ que los diíeren- 
tés artículos que Sé.^,x§éi)den en Málaga.
La Junta de Sobiiá'tuicias con la ayuda 
d élos  Sí-ñores tenióiítes de alcalde de los 
diez distritos, debe fijar su atención en' 
asunto de tan vital interés y  ocuparse de eso 
da la exportación. Málaga espera con impa­
ciencia un favorableresultade páralos inte^ 
reses de toda la capital.
Hoy más que nunca se hace preoiáa una 
escrupulosa intervención en todos los asun­
tos de subsistencias, teniendo en cuenta que 
©1 pescado podría servir d® algún alivio a la 
carestía de la vida. ' , Y
Esto es,pudiéndose conseguir la s^upresión. 
de la exportación o eT abaratamiento del 
pescado en la forma a que está acostumbra­
da la ciudad.
Esto consolidaría el orden que continua­
mente está interrumpido en todas las casas 
de las clases medias y proletarias, por causa 
de la alteración de precios en el pescado que 
es lo principal para las comidas.
Los precios que podrían escoger las auto­
ridades para U nivelación de las neocsida-
En su domicilio social celebró sesión ré- 
glamentaria de junta directiva el 15 del co­
rriente, esta corporación, bajo la prt^sidencia 
de don Félix Carmena Ruiz y con asistencia 
de les soñores don Antonio Navajas,rclon Mi­
guel Mérida, don Eduardo Lomas, don 
José Nagel, don Pedro Rico, don José Her­
moso y don Eduardo J. Pacheco.
Abierta la sesión dióse lectura al acta de 
la anterior, que ©s aprobada.
Pr @Í Secretario se da cuenta de los asun­
tos siguientes: ,
De una carta de la Cámara Agrícola de 8e- 
villa y dé un telefonema del ex-direotor Ge­
neral d© Agricultura señor Prado Palacio 
quedados sobre la mesa en la sesión ante­
rior y que s© acuerda pasen a informe de la 
Comisión organizadora del Congreso Provin­
cial d© Agriouitura de esta Cámara.
De un escrito de la Cámara Agrícola Ofi­
cial de Granada, relativa a la jornada de 
trabajo y jornales del obrero del campo en la 
provincia, que así mismo se acuerda pase 
también a la susodicha Comisión del Con-, 
greso, felicitando a la oitada corporación por 
su iniciativa.
De una carta de don Enrique Gemar, de 
Villanuevü del Trabuco, aceptando el cargo 
de Delegado de esta entidad en dipho tér­
mino y ©nviande una proposición para el 
estudio de esta Cám'ara, que se acuerda que­
de sobre la mesa. ''
De otra carta de don Manuel Mena, de 
Fuéngirola, lamentando no poder aceptar la 
Delegación en dich© pueblo qué se le ofrece 
e indicando o don Pedro Saenz de Tajada 
para ello, lo cual se acepta.
De otra del diputado a Cortes por Arehi- 
dona señor Molina Padilla , manifestando 
que en el dictamen dado por la Comisión, del 
Oqr greso se suprime la facultad de conceder 
a la Asocia cien daiábradores de Andalucía 
el derecho a nombrar un vocal en el Institu­
to Nacional Agrario, preponiendo presintar 
una enmienda para que se restablezca y ocu­
parse de todo lo relacionado con este asun­
to, rogándonos enviemos cuastos antece­
dentes y ©bseavaoionea podamss estitnar 
convenientes. S© acuerda qn«d© sobre lam o­
sa para estudiar el referido proyecto y ^sí po? 
der remitir los datos qu© se interesan.
Para cubrir la vacante d© vocal, represen- 
tapte de etta Cámara en la Junta de Defen­
sa de lá Riqueza forestal, ocurrida por falle­
cimiento de don Rafael Remero Aguado, se 
designa a den Félix Corrales Apariei, de­
biendo así eomuniearse al interesado y  al se­
ñor Gobernader civil d© la provincia.
Y  después de tratar d© otres asuntas de 
orden intericr, se. levanta la sesión acto se­
guido.
De conformidad con lo que propusiera la 
Dirección general do Aduanas, se ha dis­
puesto por”resal orden del ministerio de Ha­
cienda que quede en suspenso hasta nueva, 
orden la facultad d© conducir por cabotaje 
, en barcos da vela, aunque tengan motor au­
xiliar, con destino a todos los puertos de la 
provincia d© Gerona y  del de Isla Cristina, 
éh la d© Haelva, de las mercancías siguien­
tes:  ̂ - ' .
Azúcar, arroz, alubias, lentejas, algarrobas, 
y harina de trigo.
Las aduanas de la península e Islas Balea­
res denegarán la admisión de facturas de ca­
botaje cemprensivas d© dichas mercancías, 
siempre que vayan destinadas a loé citados 
puertos y  qu© su conducción se haya de ve­
rificar en buques de vela.
t ea tr o  c ér v a n t és
La hermosa comedia de los hermanos 
Quintero «El genio alegre».- obtuvo'anoéhe 
acabado desempeño, recibiando entusiastas 
aplausos los principales intégre tes.
Hoy se despide la compañía d® Antonia 
Plana, eon una gran función a benefició d©l 
público, y  a precies pepulares.
S© representará «La "yengfinza d© don 
Mendo» y en. dicha obra se estrenarán ojia- 
trOípiagpífioas dfooraqiones del escenógrafo 
si§9.r Muri©l, cuyo deeorado acaba d© recL-v 
bji; g1 señor :Díaz, y qn© destina para i'&u< 
«tarnés» de América. . . - '
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Luna creciente el 23 a las 11-21 
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¡Semana 17.—Martes.
Eanto de hoy.—-Santos Sbtero y Gayo. 
Santos de mañana.—San Jorge. 
Jubileo para hoy.—En,las Catalinas. 
Para mañana,--*-En la Gonoepción,
a s
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor dé l.% bonito jardín y servido a 
odos los trenes.
En el Gobierno civil se han r?cibido los 
partes de accidentes del trabajo.sufridos por 
los obreros siguientes:
Miguel Díaz Torrero, José Borrego Grillo, 
José Ramón Romero, Antonio Rodrigue^ 
Rodríguez, Manuel Silva Vaqu»t, Alonso 
García Hacías, Salvador Olondo Pérea, Jo.sé 
Guerrero Ruiz, Juan Castilla de Lama, José 
Gil Morales, Francisco Garcíá Soler, Juan 
García Navarro, Rafael Fernández Montero, 
Juan Torres Guerrero, Francisco Ramírez 
Real, Antonio Florido Campos, Salyador 
Rueda Portillo y Antonio Heirnández Gar­
cía.
U N  I O N  E S P  A N O L A  -
DS fAbRICAS DK abonos , DS productos Q’^ l̂ííICOS y  Da SüPBBFOSFATOS
Capilal Social snteraíaeítts dsscmholsíiuo; 10.000.000 de franéos
PARA SUS COMPRAS ,i>E SUrERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
Para asunto que les intere&a deben presen­
tarse en ©1 Gobierno militar d© eSta plaza, de 
11 a 12 de la mañana, José Mejías Robles y 
José Mejías Ralle
El ministerio de Hacienda ha dictado una 
real orden que ayer publica el «Boletín Ofi­
cial», encaminada a resolver las numerosas 
dudas y  dificultades á qué ha dado margen 
lo dispuesto en fecha 11 de Febrero del pre­
sente año, haciendo extensivo el impuesto 
de timbre sobre'facturas y recibos a todos 
los comerciantes © industriales y estable­
ciendo el requisito de jqae, tales documentos 
sean talonario©.
Se ha ooncedido autorización por este Go­
bierno civil a doñ Manuel Alvarez Bújella, 
para instalar una linea ©lóotriea desde la Es­
tación Secundaria del Chorro a los puebloá 
de Churriana y Torremolinos, con destino a 
fuerza motriz para riegos y alumbrado.
Las condiciones establecidas por el gober­
nador para dicha autorización se insertan en 
el «Boletín Oficial» de ayer.
La Tesorería de Hacienda de esta provin­
cia ha dictado providencia de primer grado 
de apremio contra variós deudores por con­
cepto de Derechos reales.
Ei Ayuntamiento de Antequera anuncia 
concurso por término de treinta días para 
proveer la plazi de farmaeéutioo titular de 
dicha población,dotada con el haber anual de 
6.G>) pesetas.
El juzgado de instrucción del distrito de 
la Magdalena, de Sevilla., cita a Enrique Ló­
pez Gómez, natural de Málaga, procesado por 
estafa. - . ,
El juez de instrucción de Algecirag llama 
a Joaquina Fernández üortés, procesada-poi 
estafa.
El de igiTál clase de Ronda, requiere al 
vecino de Málaga J'üAñ Herediá Fernández^ 
procesado por,hurto.
Sé ofrece
joven de 23 años, coa nociones de mecano­
grafía, para despacho o cosa análoga. 
Informarán, Alvarez 22, segundo, L. O. .*
Dejad de administrar Aceite de hígado ed 
bacalao, qne los énfermos y  los niños absor  ̂
ven siempre .con repugnancia y  que les fati 
ga porqué no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO d e  GIRARD, que se encuentra en 
todas las buenas fármaoias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la foriñación de 
ios huesos en los niños do crecimiento delin­
eado, estimula el apetito, adtiva la fagocito­
sis. El mejor tónico para las oonvalecrenoias 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A. GIRARD 
Paría.
Cura el estómago o intestinos el Elixir 
Estomacal de Sadz de Carlos.
,O a ^ «f-A x it3 c*a o ita s .
S E R V I € i Q  A ^ D < m i C l U O
At,tRE[É áéORÍSUEZ
Alameda 28 Teléfono ndm. 174
Depésito: Cnnde de AranSa iO j  12
(antes Jabonero)
L í l a Y e r o »
Almacén de ferretería y batería de cocina
" -  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
- Calle Santos, núm. I4.—Málaga
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de Tá- 
bricá. , ,
Callecida Bálsamo Oriental y un D.eatici- 





QOB ES LA MEJOR -
Fábrioas modelos en VALENOÍA, ALICANTE, S E V IL U  y M A U 3A
Capacidad de producción anual: 200.000,000 de kilogramos de superíosfatoa.
Comprad de preferencia el Superfosfato especia! de 16{18 ®¡o de la Unión Española;;,| 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosf atos 18i2Q °|o .
SERVICIOS COxMERClALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MÁDRID > 
APARTADO POSTAL 690 — í -  TELÉFONO, S.
' i w
d a  S a i s  d a  C a x lo s  ( S T O r ^ 2 A L ÍX )
Ss recetado por los OK iico%dt Ks curco pa tt s del mundo porque toni- 
fies, ay uda á las digostiórsoá y abre el apetiió, curando Isa molesliss dei
E S T é l^ ñ G O
eí dolor de esfóntago, dispepsia, ¡as -acodias, vómitos, ínspetencié, 
diarreas eo niños y adultos que, á veces, aítérnan qop üsireñimiento, 
I dl/aiación y Úlcera dal estómago, eta. Es SíitiPóptíCÓ.De verda en las principales fariiiacias dai rmindo y m Serrano, 30, MAD.RID, desde donde se rern.’ten íGllatos á quien loa pida.
 ̂ 4/
C f m t @ f @ r t l a É
i- í' ; )  E X T R A
M A R G A S
EL O Su,, ) EAPIDO
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Garlos Haós, 6 
Teléfono; 626 y en todos los almacenes de materiales y ferreteríi
DEPÓSITOl  En la Plaza del Téatro
w m -
".>OLOR£5 de CfíEEZñ, GRíPPE, jnQ üE C ñS,
H E ü R ñ L G Iñ S .- C H U C O S , b O L O R  de n U E L ñ S , 
{bC LG f\E S  M Lí ' y toda clase de dolores
( fljC COíi í «í bC.itU;-- 3 .
Caici í'on Ss^&cík)-, ,i-e>.e>us íjT 5  
Cujj cot) ■ S .sellos Fesou.-. CígSCí ,
.bCfii• riie-jfd ¡ 3 0
. b' . r - .t r .  7 Ci>l
ABONOS MINERALES
Superfosfatos da cáL—-Sulfato de amoníaco.— Niíratro de sosa. 
Sulfato de hlerro.-Saíes potásicas
Abonos compuestos para todos los cultivos
M & ii^
, . CUARTELES, 2.-M A LAG A
' , y
A l . —
ConatruccÍQnea metálicas. PuéiiJés fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. 
titos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición; 
de bronces y áfe hierro en piezás Fasta 5.(X)0 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. TorniU.ería cou tuercas y tuercas en bruto o rascadas,  ̂^
Dirección.telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tüos  ̂
crÍtorio, '̂|4F£fearíle,  ̂  ̂ ‘ _ <
" S é  csbiiíifeí'lt la.ier'K’o  fts .iid ld .o  v i e j o
iLIx2:iLa.obi2 dLe $ r e jr í 'e t e r * í í s  » 1  p o x *  n o L a y o r  y  m e n p * * .
— DE — ■■■ r ■
J U L I O  G O U X
Callo Juan Gómez Gárcfa (antes Especería) y Marohante
Estaño en lingote y barritas marca Cordero y Bandera que acaba de llegar de Inglalorra
El Llavin
Y  I ^ A S O I J A I U
lAtnacén al por mayor y menor de ferreieria
M!a]r°ia37i3.iuf.£ZiL. 1 ~
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, aíambrstj estaño, hoja*
fila, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc.
u r  ?' V
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Información del Extranjero
Después de la guerra
Ce París
La ciisdrla en Kusia
En contestaGiÓn a la comunicación 
del conocido publicista y  explorador» 
dectOi* Nansen, abog;ando por que una 
Comisión compuesta de neutrales tra­
baje únioameñté por razonns bumani- 
tftíiaa para aliviar los sufrimientos de 
ítusia, y  preguntando bajo qué condi­
ciones las Potencias aliadas s© prepara­
rían a sostener semejante empresa con 
dinero, barcos, víveres y  medicamen- 
tes, ©1 Consejo d© los Cqatro ha envia­
do la siguiente carta:
«La miseria y  los sufrimientos de 
Pásiá tienen la simpatía d© todos loa 
pueblos.
Es muy doloroso a la humanidad que 
millones d© hgmbres, mujeres y  niños 
perezcan por falta de víveres y  que las 
nooesidades- qu® sufren les hagan la v i­
da insoateiuble.
Eos G-obiernos y  los pueblos que se 
hallan aquí presentes tendrían una gran 
satisfacción en cooperar, sin ningún in­
terés politice, militar ni financiero, en 
cualquier ©mprésa qu© aliviara la si­
tuación de Kúsia, y  nos pareo© que una 
cotnisión como la qu© usted propon© 
podría ser práctica y  obtanor resulta­
dos beneficiosos como los qu© usted es­
pera siempre que, com o usted la ha 
concebido, no tenga otros fines que los" 
de humanidad, salvando esas vidas.
Hay grandes dificultades que vencer, 
dificultad.es políticas debidas a la situa­
ción existente en Rusia y  dificultades 
para transportar y  para abastecer, pero 
si los Gobiernos locales existentes en 
Rusia desean socorrer y  aliviar a los 
p neblos de Rusia del mismo modo que 
lo deseamos los Gobiernos y pueblos 
aquí presentes, harán desaparecer to ­
dos los obstáculos de la política rusa.
Sin embargo, quedarán dificultades 
de abastecimiento, hacienda y  trans­
portes y sobre todo queda el problem a 
de la distribución en Rusia misma.
El problema de los abastecimientos 
podemos esperar el resolverlo n oso tp s  
contando con él Consejo y  cooperación 
de la Comisión que usted propone.
El problema de Hacienda debó ser 
resuelto por las autoridades rusas.
El problema de los transportes de los 
abastecimientos a Rüsia, esperamos 
qu© las existencias de su país y  de 
otros Gobiernos neutrales cuyo interés, 
debe ser tan grande como ©l-nuestro y  
cuyas pérdidas han sido mucho meno­
res, podrán resolverlo...»
Redacción de los preliminares de la paz
El Consejo dé los Cuatro ha decidido 
aumentar ©1 número de d e leg ^ oá  del 
Comité de redacción, para dar la mayor 
rapidez al texto de preliminares de 
paz.
Según la prensa, índependíentement© 
de las comisiones militares, aéreas y  
navales, se trata del pactd de la socie­
dad de las Naciones, asi com o de las 
clausulas financieras y  otras ^oferentes 
a Hs responsabilidades de la guerra.
Por otra parte ha quedado nombrada 
una comisión que compj^ende un repie- 
seatante del ramo de guerra y  otro, del 
de marViia, dé cada una de las grandes 
potencias, para tratar de las condicio­
nes relativas a los prisioneros de gue­
rra alemanes,
Los' ministros fueron dortituidos y 
las troi)as desármalas.
E l puerto faó ocupado y  so cortaron 




La revolííCíóa en Baviera
^Dice el «D aily Chronicle» qu© Mu­
nich puede ser dentro de unos dos o 
tres dias teatro de una lucha terrible 
délas tropas prusianas.que a invitación 
del Gobierno de Hofiinann, marchan 
sobre la capital-de Baviera con objeto 
de disolver a los espartakistas qu© se 
han apoderado del P odsí y obligado al 
Presidente Hoffmann y  a sus colegas a 
buscar refagi© en e l N orte del país.
Las tropas prusianas han marchado 
también y han tomado Brunswick, donr 
de los comunistas se apoderaron del po­
der en Noviem bre pasado, nombrando 
Presidente a un sastre y  a una mujer 
analfabeta ministro de Instrucción Pú­
blica .
Las tropas detuvieron al Presidente 
y  también a Eichhorn, expresidenté es- 
partakista de la policía de Berlín.
Acdáénte de aviación
El primer vuelo para el concurso de 
raids por el Atlántico, -para el que ha 
ofrecido un premio el «D aily M ail» fia 
terminado desgraciada, pero no desas­
trosamente.
El Mavor Woeá] que salió de East 
Ohurch .(y.©nt ©n su pequeño biplano 
con dirección a Irlanda y que no pudo 
llegar allí, está salvp, asi cOmo su pasa­
jero  el capitán W illye.
A yer se recibió en Londres , el si­
guiente mensaje de Holyhead:
«E l Mayor W oed  cayó al mar d© Ir- 
land.a y  fué salvado por ©1 destróyer 
«J^isley» y ri«vado a Holyhsad.
Ei destróyer se halla ya a, cinco mi­
llas y  el p iloto  y ól observador no han 
desembarcado todavía:
Hay mucha niebla’, pero el tiempo 
esta tranquilo.
Se supone que la'tri'púlación se ha 
salvado, pero todavía,no sü'sabe nada 
con seguridad», .
De Copenhague
Los barones bálticos derriban 
ai Gobierno letón
Según informes procedentes d® L i­
ban, un movimiento fomentado, por los 
barones bálticos ha dado lugar al de­
rrumbamiento del Gobierno letón.
De Budapsst
La suerte de los exíranjerós en Hungría,
En su ^ cien te  visita a Budapest, el 
general Smuths ha obtenido del Go­
bierno húngaro la seguridad de quedas 
propiedades financieras,y  los intereses 
Comerciales do los súbditos extranjeros, 
quedaban bien gúardadós y que el Go- 
bi@!i^o húngaro aceptaba el com prom i­
so de que .semejante: responsabilidad^ 
quedaría cumplida.
^ Sin embargo^ m h a  k b id o  que ©1 Go- 
bxerno_ hfiíigaro se. esforzaba todavía 
Sil confiscar propiedades de extranjeros 
en Hungría, y  Mr. Balfour, ha enviado 
la s^uiente:advertencia a Beíakunr
■Refiriéndome a la ©xpjicita prome­
sa firmada por usted y  hecha solemne­
mente al general Smuts ©i dia d de 
A bril, respecto a la propiedad e inte­
reses de los súbditos extranjeros que se 
hallan ©n Hungriá, he tenido ©1 disgus­
to de saber que los ciudadanos extran-* 
jeros encuentran toda oíase de dificul­
tades respecto a su dinero y  la seguri­
dad d© los.Bancos d© Hungría,y que las 
empresas comerciales extranjeras y  los 
Blancos han sido tomados p o j el Go- 
biérno comunista.
Suponiendó qu© esto s© ha hecho sin 
conocimiento ni aprobación del Gobier­
no de los soviets, m© apresuro a adver­
tirle que estoy dispuesto a hacerlo res­
ponsable del incumplimiento del com ­
prom iso firmado por usted en su nom? 
bre».
EL ALEMÁN SINCERO
En la prensa alemana de estos últimos 
días leemos lareáeña áe, una eonfereneia qn& 
®í Sapitán Von Beerfeldei amigo del príuoi- 
p« d® Liokn Wsky ka dad© en Francfort dos 
veces y las dos en una sala materialments 
atestada de públic®. El orador refirióse ex- 
elusivampnte a las reponsabilidadf s de la 
guerra mundial.
Desde 1907—declaró von Beerfelde^erá 
evidente que el pueblo alemán, que en 1014 
creía en la j astioia y en la ; santidad de la 
guerra alemana, había, sido, .engañado, y lla­
mado a desangrarse «por una causa echada 
a perder»,. Todo, el mundo, incluso la Social 
Dem0crocia,8Ín distinción do matiéés, sé ce­
gó dejándose arrastrar por el Gobierno.
-Entonces realizáronse numerosas gestio­
nes para extinguir elinCíjndio on su ©rigen, 
pero ninguna dolTado alemán.
Berlín descartó la proposición rusa .de so­
meter el conflicto servio-austriaco a un ar­
bitraje, Por añadidura el ultimátum aus­
tríaco a Servia había sido bocho on tai tono 
de provocación que destruía por anticipado 
toda probabilidad do concordia. En el libro, 
blanco alcmán's© ha procurado presentar la 
guerra de agresión como una guerra 'defan- 
R a , p9rosól© Alemania so arrojó a la vio- 
encía cuando todo el resto del mundo traba­
jaba en la eónoiliaoión. Así se desprande de 
08 documentes dsl mismo Libro Blanco. 
Alemania se unió en cuerpo y afma a AuS 
famoso viaje del emperador al mar 
e Norte no foé nunca más que una estrata­
gema pera apaciguar la vigilancia de Euro- 
pa, Lí telegrama del zar en el que pedía a 
uiliermo II que llevase todo el conflicto 
an e e ribunal de la Haya, íué intercepta- 
0 porlaOancülería a emana y no llegó nun­
ca a su destinatario. Desde 1914 so quería
«asesinarla verdad».
Sa ha procurado probar a los alemanes la 
preme itación dé la Entente por ©1 proceso 
aukhommooff, poro todo este proceso fné 
pitS- o ta d o  íai:,;ameiqe y  uo se han p a b iioa d o  
Raqu-aembasterías. SukhomliDoff dijo y 
demostró que no había ordenado él la movi- 
izaciónrusa.sioo d̂ Bpvé,-- hab^rconoc
la movilización alemana. Y  no fueron las 
tropas rugas sino las tropas germánicas las 
que franquearon primero la frontera.
También se provocó a Francia cuya fronte­
ra franquearon ©1 28 de J hHo. Oiertamsnte 
había ón Francia partidarios de la guerra 
pero formaban una ínfima-minoría sin in­
fluencia y no eran inmensa mayoría como ©n 
Alemania..
Soba inven'tadoún pretexto para deolará 
la guerra a Franoiarda famosa historia dé las 
bombas‘arrojadas sobye Nuíqmbergáiy Cals- 
rahe, que era' un bútdo embíiáte.
«Tambréií filé láglátérra prb'vbcada por nos­
otros cuando invádamds* Bólgí^»jr^añade 
©1 orador, y ééntinúa sú -conféi^énma: idemos­
trando qué íos eo'n van ios dé Brosft íiotowsk 
y  de Buearest no han sido kiás que Tratado 
deTeónquista brutal de los .que la iÉntonte 
tendría dérsoho sobradó para prevalerse en 
la actualidad. Nunca— añade ©1 capitán ven 
-Baatfélde—?ge tuvd pruebas de qité ni Fran­
cia ni Inglalerra na^editasemcualqtfiér con­
quista. Ni:áiqú|ei'a m  ha podido api^tar la 
prueba de que querían hacer contra Alema 
nia una política dé acoso.
«Aceptemos—concluyó ©1 referido mili­
tar—todas las cousseusnoias d© la guerra que 
hemos provocado y del desastre qu« nos­
otros mismos preparamos, si nos alienta ©1 
deseo ferviente do reedificar una Alemania 
sobre las bases de la libertad, de la hnmani- 
yd o l honor.»
Vean nuestros lectores el tono de la o»n- 
íerencia que un ex oñoial germano ha podido 
dar ante uu numeroso público compuesto de 
cG,mpatriota8 suyos. A l fin, pese a todo, la 
verdad está en marcha...
A¥íS0 és la po’mpáñía
; de! Gas ai público
’mo
-Bajo la prssideneia del señor Rivera Va­
lentín y con a8Í.$t©n ciad© loa voeales quela 
integran, se reunió ayer la Comisión . pro- 
vinoial-
Éfl leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
orí Con raferaucla al informe emitido en Jel es
to d© don ju án  Peinado Valí® jo, «©ntrá 
él impuesto sobre bultos, establecido por ©1 
Ayuntamiento do Renda, para «1 próximo 
ejercicio, so acuerda informar al Gebernador 
qu© proeed© desestimarl®. .
Votó en contra ©1 s«ñ©r Gómez Olalla.
ApruAbase la cuenta d© gastos efectuados 
darant© ©1 mes d® Marz* último ®n ©1 H®s- 
pital e Hijuela d« Renda.
Pasa a informa d©l Visitador la solicitud 
d© ingreso ©nía Casa d© Misericordia do H 
niña Victoria Infantes Tavar.
So saneiena la entrada en ®1 Manicomio 
dol d«m.ente Baltasar Luque Tomó.
Queda sobre la mesa a petición del señor 
Oaffarena el informo del abogado consultor 
á© la Corporación, sobre habilitación de fon­
dos interesada por ®1 agento señor Roca Or- 
tiz, para llevar a cabo la eaaoeíaoión del ©m- 
bargo practicado ál ©x-depositario do fondts 
provincial oofior París Prieto.
Pasa á la Comisión d© 'Bsneñoeneia un 
ófició del ColoíSi© veterinario d© esta pro­
vincia, para qu© se incluya entro los ©posito- 
res a la Dirección d©l Laboratorio baotorio- 
lógioo qu® se proyecta a ' los veterinarios.
NOOHES 13E1 AmrrjE
Las más sublimes páginas 
d© Esetkoven fueren dichas 
©n aquellos ratos d© abstrac­
ción , en la intimidad e a solas, 
cuando su libre fantasía,erran- 
do por el teclado, dejaba al 
descubierto les • secretos más 
profundos de su alma.
Thaybr
iolomne, como todas las fiestas á© arte 
que celebra la Boeiedad Filarmónica, resul­
tó la que tuvo lugar aneehe en su hermoso 
local d© la Plaza d© San Francisco.
La sala hervía enboncurrencia, recreando, 
principalmente, la vista, aquel estupendo 
plantel de mujeres 'qu© embellecían el cua­
dro con el atraetiy© de sus encantos natura­
les, de su distinción y d© su lujo.
Los qu© somos ya maduros y guardamos 
memorias d® antaño, contagiados d© la ju ­
venil animación reinante, eveoábames leja­
nas fachas, que si un momento entristecían 
nuestro espíritu, desperazáfcalo del sopor, a 
pee©, la fascinación del presente.
¡Qué bien lo expresó ©1 poeta!:
Aura cálida que cruzas 
despertando een tus alas 
- recuerdos primaverales
que ms*reíroscan ©I alma.
La Cotrtpañía dei Gas pone en^conócímleji' 
to délos señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se_ dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre- 
teHo de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan á desmontar y retirar tubos 
y matenal de insíaíadones de gas. Los que 
asi lo hagan, sé íes deberá exigir antes ía. co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misfna; -LÁ DIRECCIÓN.
Los aficionados a las grandes imterpreta- 
eionesno tenían olvidado e l éxito que eu an­
teriores conciertos, ante nuestro público, 
lograra Rislcr, y con sabor do 1© que es ca­
paz el insigne artista, nos regaló ánoch® con 
esas deliciosas sorpresas qu© solo aleauzan 
les blegidos, confirmándonos en ©1 juicio de 
quese hálla hoy ©a la plenitud Adías faeul- 
tades inherentes al cultura rausisal
enorme, moeanismo asembreso, sensibilidad 
y  gusto exquisitos.
Toda la primara parte estaba consagrada 
a Beotkoyen, ©1 pensador qUo hace p&nsar, 
porque @n sus obras palpita lá sustasciaes 
.piritual de sus autores prediieot^t de Plu­
tarco y de Homero; d« Schilier y  do Goethe; 
del Eclesiastés y d® Shakospéar®^
Efiaptaóel recital coa la Sonata en la he- 
mol̂  O]}, 86, mostrándose él ejeeñtant® en te­
da su integridad; sin %úa g®á" posible compe­
netrarse más eoü ekpénaámiento do un eom- 
pesitor. \ ^
El alma dol divino sórd®¿ preséntase en 
esta obra eon granWáriedaá de sentimientos, 
pareciendo qu© gran parte dé la fuerza ex­
presiva del ilustre músico' s© ha oobcentrado 
en esta Sonata,-d.9 una belleza, extraordina­
ria, penetrante, quo deja anonadado, per eX' 
ceso de goee, al que tiene educada la sensi­
bilidad para asimilársela per eoaspleto.
El público, entusiasmado, estalló ©n un 
aplauso caluroso al finalizar la página’.
Tan expresivas manifestacioROS do agrado 
se repitieron al concluir cada tierapo de la 
Sonata qp, 8-7,-m'imero .?,^taaibién d© Beetho- 
ven,' cuyes tres tiempos, Adagio soetenutó, 
Allegretto y Presto agitato trádajó él ojeen 
tant© de modo primorsao, céñ: ipabriedad y 
justeza ds expresión, »in traces m malaba- 
rismes propios para la galería..
Bajo sus dedos ágiles, ©1 téélado se íinde 
sumiso, y ól, con el brío y la delicadéza pro­
pios de su temperamento artísiicOrl® Arran­
ca, magístralmente, todo su musical tesoro, 
ofreciéndonos paisajes y  ©sceuas vestidas 
can una fuerza pictófioa qu® nos subyuga.
Llenaba, per eempleto, la. segunda parte, 
Sehnmaun, ©1 poeta colosal qu® ®» vez d® es- 
eribir versos, traza notas sobro ©1 pentágra- 
ma eon inspiración sobre humana y maravi­
llosa. : ■
Da la música d© Sshumana ha dicho un 
ilastre erítico qaa es la varita mágica de 
que habla Valle laelán en ©1 preludio, de 
Cuento de Abrik-
La divina puerta dorada 
deí jardín azul del ensueño 
os abre mi vara enoantáda ..
En J?sO(?n¿ís de niños, hizo Risler darrochos 
dé..©leganciay expresión, eaptivando al pú'' 
Mico con la graoia 'y coleridó que impriqilér; 
ra a esta deliciosa .página.- L '
Después tocó Lainvitaeión al Vals, de We- 
ber, matizada do manera admirable, hacien­
do qu® so desbordara el entusiasmo del se­
lecto concurso., .. -
Para eorreeponder a la ovación que ss ie 
tributara,nos agasajó cofi una sugestiva com­
posición, repitiéndose los signos de compla- 
o-r,cia.
Y puso fin al recital I».-Sonata en si meno 
dol mas grande do lo» compositores húnga 
ros, sin qn® s© nos ©curra otra cosa, a la hora 
dé elogiar la portentosa labor del intérpretOj 
qu© repetir lo qu® a Liszt dijera B©etk©ven, 
o©n ocasión de oírle ejeeutar ou «Ooneiart© 
on D© mayor»: Ye; tu serás dichoso, p̂uesto 
que puedes dar la alegría y la felicidad a loS 
 ̂hombres.
El eonoiortoj como s© esperaba, resultó in­
superable, grandiosamOtite bollo; y oí públi­
co que con tanta efusión aplaudiera al insig- 
no artista,dábase cita pare el do mafiána,que 
promete ser otro aconteoímiento musical, y 
cuyo programa damos a centinuaoión: 
PRIMERA. PARTE





Sonata en mi bemol mayor, op.
81 a . . . .  . . . . .




Nocturno ©n si bemol mayor. .
Mazurca en la menor . ' . . .
Impremptli en fa sostenido . .
Variaeionés (pieza núm. 2 de la 
Sonatina) . . . . , , ,
Bourró fántasque y. . . . .  ,
TERCERA PARTE 
Rapsodia uúm. 11 . . . . .
Un sospiro (estudio en. re b©-
mol) . . . . . . . . .  »
Polonesa . . . . .  . . . . »
A  las nneve y media de la noche.
Eí únido libro para aprender francés o perfeccionarse en él es el
‘ MÉTODO BARBÍN,,
porque es el único francés y el único que en­
seba la pronunciación.






Se manda a todas partes contra giro de
4‘50 PESETAS A MR. BARBÍN.-IDIOMAS




En ©1 tren d© las ddc© y treinta y  cinco 
marchó ayer a Barcelona, el comerciante don 
Luis Arana.
A Bilbao, don ©eíestino Bengooohoa y se» 
ñora.
A  Logroño, el presidente de aquella dipu­
tación provincial don Ricardo Echevarría.
A Barcelona, den José Masó Róura.
A Toledo, el alamno de aquella academia 
d© infantería don Franoisoo Javier Ortíz 
Tallo.
A  Madrid, ©1 centerciante don Enrique 
Sohwarzmann y  el distinguido joven don Mi­
guel Gazaián.
A  Granada, don Alfonso Folache, su espo­
sa y sa bella hija Luisa y  eon su distinguida 
esposa don José Mingot, eatOdrátieo de 
aquel instituto, que vinieron para asistir a 
la boda d© su sobrino don Miguel Angel: 
Ortíz Tallo, eon la bella señorita Trini Gar­
cía Egea. ;
A Córdoba, el administrador d© Hacienda 
d© aquella provincia don Manuel Jiménez 
déla Plata.
SON LAS iVlEJORES DEL MUMDO ^
para la limpieza y  desinfección dei aparato GASTSO l̂HThS" 
T/NAL S\i usü le evitará toda clase de epidemias. M
Constituyen el mejor purgante para HÍIÍ0S, ilQiíllOS V POliflOi
Cafa con dos pastílias, sólo cuesta 30 céníiOfiOS.
CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN PURGARSE CUATRO NIÑOS 
Ó DOS PERSONAS MAYORES
d e  VEMT& EK T O D A S  L A S  F A R M A C IA S  Y DROOU£RÍA*5
- Garrillo y Gompañia -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Saperfosfato dé cal I8i20 para la próxima siembra, con garantía’ dé riqceza 
Oepósito exi Málai^a: Oalló d.e Oiaarteles, xitiriaLero JS 3 
Para iñfórraes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D I G A ,  12 Y 13.  — G R A N A D A
rio la boda do la bella señorita Matilde Fer­
nández Rüz, cen el cemeroianto de esta pla­
za don Mignel Fernández Nicolás.
Ha fallecido en esta oepitalla [virtuosa da­
ma doña Rafaela Hurtado, do Grana.
Por sus cxcéleatés prendas, bondadoso
»la X iaoa. , . I tizt© V 8entimi®atos caritativos, la lanada
A Ronda, con su espesa y «ua menisimas | J  ^
hijas Lela y Margarita, ©1 ©xdiputado a Cor
tes don Lorenzo Borrego Serna.
A Granada, Abdoslaai Bem El Arbi Bon- 
nuna, qu© fuú déspodido por él general Ji­
ménez Pajarero.
Bn «1, á© las do» y  quince llegaron de Ma­
drid, don Severiano Vega y  ©1 oomereiante 
dea Enrique Maggio.
Dé Granada, con su distinguida familia, 
dsn Antonio Bergeron, dirsotor d© les Altos 
H®rn©s.
• Do Córdoba y Sevilla, el éontratista de 
caballos den Ramón Flores.
Da Andújar, don'̂  Diego Loronte Puig.
D© Puent© Geail, el representante don 
Manuel del Campo, esa sa familia.
Do Ronda, el diputado previnoial don 
Agustín Póre* de Guzmán, eon su bella h ija ' 
Concha, y la señora viada d® Barrienuevo y 
su bella nieta Oarméa Lebrón Barrienuevo.
gozaba de generales respetos y simpatías.
A  hu viudo, hijos, hijo político don Fran­
oisoo García Almendro y  demás familiares 
enviamos ©1 testiiñonio d© nuestro sinceró
V ■ et *
En la parroquia del Sagrario se ha cele­
brado el bautizo d® pna niña, hija do nues­
tro estiiíiado amigo ©1 comerciante don Luis 
Arana y d® su distinguida esposa deña Gar- 
men Oamiruaga, imponiéndosele el nombre 
do María del Oarmén.
Fué apadrinada-por Sus iíos don Daniel 
Arana y su distinguida consorte doña Cata­
lina Onaindia*
piados para aumentar las actuales existen­
cias de carbón en Italia que son insuficientes 
para surtir todas las industrias y  empresas 
mercantiles de la Península.
Tales son las principales medidas tomadas 
por el Gansej» Supremo Económico. La con­
veniencia de este Consejo salta a la vista 
desde 'el momento en que no pudiendo en­
cargarse de resolver todas las cuestiones el 
Consejo de Guerra y siendo muchas de estas 
inaplazables la creación de ese nuevo orga­
nismo facilita mucho la labor de los gobier­
nos en los preliminares de la paz- ■
L. S.
■ Por los señores de López Díaz, ha sido pe­
dida la mano de la bellísima señorita Gloria 
Viédma, para nuestro particular amigo ©1 | 
joven Doctor en Medicina, don Amérioo Ule 
oia Castellanos.
La boda se veTifioará mu y en breve.
En la iglesia d© San Juan se ha verificado 
el acto de imponer las aguas bautismales a 
un hijo d© nuestro amigo,©1 conocido inge- 
•aiero don Ramón, López Gisneros y d© su be­
lla esposa deña Carmen Zalabardo Martin.
El aeófitó re ábió ©I pombre de .losé, sien­
do sus padrinos don Juan M. _Zalabardo, 
apreciabl© amigo nuestro, y la distinguida y 
©legante señora dóña Araceli Zalabárdo de 
-Montes.:; ' ' ■ • \ ■
Los invitados fueron obsequiados esplén­
didamente»-^-  ̂ _
Acompañado d© su distinguida señora, ha 
llegado a esta capital, para pasar entro nos* 
otros algunos días,ei ilustrado profesor mer- 
aantil de Almería, don Jesé Manuel García,
Ha marchado a Sevilla para tomar pese- 
sión á© su cargo de auxiliaren aqaol Ar­
chivo d© ladiás, el efioial qu© ha sido d© Se­
cretaria de esta Eseuela do Oomeroio, don 
Domingo MÓrida Garrido.
En Savilla ha falleoide nuestro distingui­
do paisano don Ramón Vaq’úórb Dláz, hor­
ra apod«l ©X concejal do aquél Ayéntamien- 
to.y qúeridó amigo nuestro don JnaBy'preai- 
dente del'Difectorie local de Federación Re­
publicana en aquella eiudad.
Reciban toda la fámilia doliente y en es­
pecial sus hermanos don Juan y doña Ra- 
I íaoja,; la-;.,vxpr«Sióu, «íek:,iná»r-sinoerO: sentí- 
* miento.
! El próximo Domingo, a las tres de la tar-
I de , ten d í á L ig ir  en la parroqu ia  d e l á a gra -
(SERVieiO ESPECIAL)
En su sesión dol día 8, de Febrero último 
el Consejo Supremo de Guerra interaliado 
había decidido orear Otro Consejo Supremo 
écoiiómico, formado .d© cinco representantes 
de cada uno de los gobiernos europeos que 
forman ©1 grupo dé la Entente-y los Estados 
Unidos.
El objeto d© este organismo era descargar 
al Consejo Supremo de Guerra de todas 
aquellas cuestiones que no px*esentaban ca­
rácter militar, pero que debían ser someti­
das al dictamen de los representantes de los 
respectivos gobiernos que tuvieran oonooi- 
mientós especiales de las cuestiones de Ha­
cienda, Abastecimientos, Transportes marí­
timos y materias primas.
Al Consejo Supremo Económico secunda- ' 
do por poderosas organizaciones interaliadas 
se ha confiado la inmensa tarea da la recons­
trucción económica de Europa devastada y 
arruinada por cerca de cuatro años de terri­
ble guerra.
Este Conspjo ha tomado hasta ahora, entre 
otras, las siguientes decisiones:
Primera. Representación de Bélgica en 
el mismo y en sus secciones. Era natural. 
Había que invitar al gobierno do Bélgica a 
que designase un representante que tuviera 
el derecho de asistir a las sesiones del Con­
sejo y de sus secciones, todá vez que éstos 
tienen que estudiar gran número do asuntos 
que’interesan particularmente á Bélgica.
Segunda. Dispositiiones relativas al supe­
rávit de las existencias- ©n materias primas. 
En efecto el excedente de los steks de mate* 
rías primas que pertéiíeo® a los aliados debe 
ser objeto de un estudio especial. El Conse­
jo ha resuelto que dicho' excedente pueda 
ser vendido al Gobierno alemán durante el 
periodo que preceda al tratado de paz con­
forme a las disposiciones qu e serán tomadas 
por una Comisióh especial en relación con '' 
las secciones de Bloqueo y de Hacienda del 
Consejo económico.
■ Tercera. Abastecimiento general. En su 
informe al Consejo Económico, el director 
de Abastecimientos Mister, Hoover ha ex­
puesto las medidas tomadas por ól en repre­
sentación de los-Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia e Italia durante el mes de Marzo. 
Según la memoria de Mister Hoover, duran­
te 6l;-periodoí; inúipaáo s©:̂  jî .n distribuida 
388.CP0 tonefádaé yíveres que represen- -
tan un valor total dé
_Dé acuerdo con esto, el Consejo, ha empe- ' 
¿ado a estudiar las medidas concernientes 
para aumentar los recursos financieros, los - 
stoks de víveres y el tonelaje necesario en 
lo futuro a las naciones de la Entente,
■ Caai to. Abastscimiento de carbón a Ita­
lia. Tainbión ha examinado ei Consejo ia 
gravísima cuestión de abastecer de ca.bon a 
Italia y al efecto ha designado una comisión 
encargada de estudiar los medios más apro-
TERCER eONCURSO-FERIA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
El tereer concurso feria industrial y Co­
mercial, semejante a las ferias y Exposicio­
nes de muestras qu© con tanto éxito tienen 
logaren ®1 extranjero, so celebrará en Bar-, 
oelona esta año, desda ©115 d© Mayo al 30 
de Junió.
Pueden figurar como expositores todos 
les fabricantes prodactoros, inventores y co­
merciantes de todos los ramos y especialida­
des. Las solicitadas d© eonourrenoia deben 
formularse cuanto antes a la Dirección del 
Conoürso Feria, Ancha, ̂ 2, Bfircelona.
Bien evidentes y notorios faterón los resnl- 
tades beneficiosos que 8© aloaozaron en lah 
dos manifestaciones do esta índole ceiobra- 
das ©n los años anteriores. Las transacciones 
efectuadas-sobre los productos, muestrarios . 
y catálogos, alcanzó cifra muy considerable, 
dándose el caso de que no pocas casas, cuyas 
industrias y fabricaciones eran de nueva im­
plantación en España, ya desde eí primer 
día de exhibición contrataron por completo 
toda su producción anual.
Por el número do expositores que de to­
das las ragionesde España se han inscripto 
ya,.es de esperar que el tercer Oononrso fe­
ria resaltará una espléndida manifsistación 
de la prniucción y del trabajo Nacional, y 
qu® influirá grandemente en el acrecentar 
miento da las oporaoiones mercantiles, má* 
xlme si se tisne en cuenta que se verificará 
en ia época en que mayor núcleo d© compra­
dores mayeriétas afluyen a Barcelona, lo que 
no deja d® ser un principal elemento para 
asegurar a los expositores transacciones de 
importaacia y eonsideráeión. suma.
-mr
UK HOMBRE HERIDO
Su la plpza de Salamanca p,e desarrolló 
anoche, a las nuevo y media, un sangriento 
suceso
A dicha hora y acompañado de dos mujeres 
llamadas Elisa Jfernánd&z y Asunción Orte­
ga, iba por Ja citada plaza r ioolás Gallego 
García, natural de Málaga, de 28 años de 
edad, casado y con domiciíi® en la estile de 
Velazqnsz, número 17.
^egan Ips mariifeetaciones que hiciera Ni­
colás en la Casa de Socorro, donde recibió 
asistencia facultativa, y las que ©irnos de la­
bios de las mujeres antra nombradas, uu su* 
jeto del que tan solo so sabe hasta el presen­
te qne s© llama Fernando y es dependiente 
de fanerarias, «pitejo» como el pueblo grá­
ficamente denomina a esta cías© de indivi­
duos, s© acercó al grupo formado por ®1 su­
sodicho Nicolás y las dos mujeres, y sin me- 
dNr palabra alguna acometió oon una náva- 
jaai acomptiñante de é^ta?.
NI agrñdido.que procuraba repeler las ace- 
inetidaa, recibió hasta seis puñaladas.
En brazos de varias personas fué conduci­
do a la casa de socorro del distrito de la 
Merced, en cuyo estabiecimisnto benéfico 
prestaban el servicio de guardia el módico 
don Francisco Rosado y practicante señor 
Lagtina,
Presentaba la víctima de. este suceso las 
siguientes lesionoE:
Una herida incisa d© centímetros en 
la región pocteral derecha; dos punzo Cortan­
tes, de un c^Titimetro cada utm, en la región 
©pigástrica; otra d© dos centímetros en la 
reglón escapular derecha; otra de cinco cen­
tímetros en ©1 borde interno, tercio inferior 
del brazo derecho y otra incisa de dos centí­
metros, también en ©1 antebrazo derecho.
El herido iiabiá'bebido más de la cuenta. 
Las lesiones fueron calificadas de pronós­
tico grave,
Después de carado pasó en una camilla al 
Hospital civil.
Puesto el hecho en conocimiento del juez 
de guardia, funciones que en la postrera de­
cena cada mes corresponde coercer al juez 
, de ihstrijcción del distrito de Santo Domin­
go, don Mamrel Aguilerra seguidamente 
comenzó a practicar las diligencias nocesa*
lias, enoamin.adas al'esclarecimiento del su-
oeso,
Censtituido el juzgado ©n el despacho dol 
jefe de vigilancia, comparecieron ante el se­
ñor Aguilera las ya citadas mujeres Elisa 
Fernández, Asunción Ortega y otra llamada 
doña Olotilde Pavón, amiga de las dos pri­
meras,
El Fernando, que se dió ala fuga y cuya 
orden d ; captura firmó ©1 juez, perseguiá 
oon insistencia a la^Elisa, y creyendo fqu© 
Nicolás Ja había ganad© la partida, acome­
tió a éste.
Antes del suceso se encontraron agresor y 
victima en una taberna de la cali© do Pa­
rras.
IN SCRIPTO EN LA FA RM ACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
PBEtliÁSO GOH Lis MIS ilTiS EEGOMPEHSáS B  TODAS LAS PHIHGiPALES EXPCSiCIGHES ITáüáliáS Y EXTOAKJEEAS
La calle dsl Gato, tradición madrileña, 
por Juan López Núñez, dibujo de Echea.
' El santo entierro, repredaceión del céle­
bre cuadro de R a fa e l Saazio.
Balada del Viernes Santo, por Miguel de 
Castro.
A un lobo de mar, versos de Juan Gonzá­
lez Olmodilla.
Invernada sentimental, por Joeé Cándi­
do Nossi, dibujo d© Ojhoa.
Forment, el magnífico, por Ricardo del 
Ay«o.
Nueva Baba], por Federico García Sanoliiz.
A GO céntimos ejemplar en librerías, kios­
cos y pne&tos,
del Río Ruis y Manuel Bautista Rondón, in­
sultándose y dándose mútnamsnte de bofe­
tadas.
Ambos dirimentes fusron detenidos y con­
signados en la cárcel,
El suceso de ayer
En la calle de Cuarteles se registró ayer a 
las once de la mañana nn lamentabla suceso, 
del que fué víctima el joven carrero de 23 
años Constantino González Díaz, natufal y 
vecino de Torre x.
Constantino conducía por la citada calle 
nn carro d® los llamados d® bolsa, delante 
del cual iba el señalado con ©1 número 11 de 
los d©l Servicio de Policía Urbana y que 
guiaba André-s Rodrigue'' Espada.
Otro carro qntí Venía en dirección opuesta, 
chooú edn el de Andrés y al retroceder por 
efecto del empuja, hubo d© tropezar con el 
de bolsa,quedando el conductor d® éste apri­
sionado entro los dos vehíoulos.
En la casa de socorro de k  Explanada de 
la Estación fué asistido Constantino de fuer 
te contusión en el lado derecho ds la espal­
da y erosión en el lado isquierdo del ros­
tro.
Lirego de curado pasó al domicilio de una 
hermana suya, habitante en la calle del Ce­
rrojo.
Los carreros Andréá Rodríguez Espada y 
Antonio Gutiérrez Sánchez, conductor del 
Vehículo que chocó con el del primero, fue­
ron detenidos por el inspector de policía don 
José Gonzák-z.
El vecino de Fi4giliana, José Martín Vos- 
mediano, denunció a la guardia civil qúe al 
regresar a su demioillo en unión de su espo­
sa, observaron- qüe habían sido víctimas de 
ün robo.
Ha notado 18 falta d© kua máquina de 
oosér, ocho pesetas que guardaban en nn ca­
jón y otros efectos ^comestibles,
Practicado un reoonocimientO por los alre­
dedores d© lá bágá robada,, se encontró en 
el fondo de un barranco !a máquina, dividir 
da en 16 pedazos.
S® realizan pesquisas para capturar a los 
autores de! hecho.
PsrfumorlÉ* y Drogue 
rfas d« Espafia y América.
L A  - H I S l É N i C Á
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
Es ifífallbi© é ^ofensiva; no man» 
ohá ia piel r.íls ropa.
4 Ó  A Ñ O S  D E  É X I T O
N o t i c i a s  d a  l a  n o c h e
Siieesoa locales
Isabel Sacohez Rodrigo, qíre sirvió en la 
calle de San Francisco número 15, casa del
conocido abogado don Sebastián Briales, al
ser despedida, decidió llevarse algún recuer- 
o  9 SU estancia en dicha casa, y sustrajo 
unos zarcillos pertenocientea a Josefa Lónez
faeheo©, sirvienta también en la repetida 
casa. - t'
La dueña de los zarcillos denunció el he- 
ch a  y  ayer k é  detenida la Isabel, encon­
trándosele 1©8 pendientes.
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 21 de. Abril de 1919
Juan Gutiérrez Navarro y Josefa Alarcón
denomina­
da mé.Iico^ sita en el arroyo de los An­
geles,, forman nn matrimonio, en el que no 
-debe remar la menor armonía,a jqzgar por lo
ocurrido ayer entre los cónyuges.
Ei esposo propinó fuerte paliza a su «cos­
tilla», causándola diversas CORtusiones en elcuerpo.
Fué curada .en la casa de socorre del di¡ 
trito'de la Merced.
Matadero . . .
Idem del Palo . , 
Idem de Churriana 
Idem de TeaíinOs . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana . . . 
Cártama . . . .  . 
Suárez . . . . 
Morales . . . .  
Levante . . . . 
Capuchinos . , . 
Ferrocarril . , . 
Zamarrilla . . . 
Palo . . . . , 
Correos . . . .
Muelle ...............
Jefatura . . . . 
Suburbanos Puerto 





Sr Directer de F l  P o p ü l á e .
Muy señ©r nuestro: Tenemos el honer 
de "participar a usted qti® por escritura 
otorgada ante el notari© d® esta ciuáad li- 
oenokdo den Juan Barros© Ledesma, ha 
sido modificada la Seéledad mercantil que ha 
girado en esta plaza bajo la razón social d© * 
Canales, MatMías y Compañía) coa motive á© 
haber dajad© da formar parte de la misma el 
socio den Miguel Mathias JBryan, siendo coú - 
tinuadores de dicha ©ntittaá mercantil los 
otros socios don Rafael Oanalos Soria y den 
Franoisoo Canales Soria, qu® se hacen oargo, 
en su totalidad, d® los negocios, active y pa­
sivo de lá firma esprosada.
Con ©8t© motive %.& tUéáaá® modificada la 
raioñ sooial, que ©n 1© sueesiv© ha de girar 
oon el nombre d® Canales y Oémpañía, «in 
qu9 esta modifioaeión produzca cambio algu­
no en ©1 régimen de la casa ni ®a la orienta- 
ción de sus negocios,
Esperamos seguir mereciendo igual con- 
fianza que hasta la fecha se ha servido dis­
pensarnos, y rogándole tome neta de las 
firmas al pié, que habrán do autorizar las 
operaciones de la Sooiodad, nos ofrecemos de 
usted pomo sus más attos. y  ss. ss. q. e 
S< in,—Canales y Com^añia, '
® e A T L A S
CíOliipaRía anénima española ¿8 Seguros Marítluioá, d© Traiísportes dis Valores 
O om islílo  8 o c ¡^ :  Oalfe ds P rlm , S , M a d r ld .-D lre o to r  O e w t e :  Oot A lberto  íífarsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de © p ó s ito s , para Ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la lev. ;
Sucursal, en, Málaga;
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO M AR TÍN
N O fiS  01 ' i l B I K I
Buen tiempo por todas nuestras costas del 
Mediterráneo.
Por esta Administración de Contribucio­
nes ha sido rehabilitado en su derecho el 
propietario de la mina d,3 Nsrja «La Volcá- 
nica».
Para servir en la Armada han sido insorip 
tes lós jóvenes Diego Laballe Rubio y José 
Molina Oastillo.
Ha sido pasaportado para El Ferrol el ma­
rinero Alfonso Soler Roíanáo.
w
Baques entrados;
Vapor «Canalejas», de Barcelona. 
» «Montevideo», de ídem.
» «Teus», de Amsterdam. 
Buques despaohadost 
Vapor «Oanaíejas», para Sevilla.




BEOUCEáO-FOSFATO DE CAL, CON
CREOSOTAL
InBiIlble eontrii la T u b a rou loa ts / C atarr® » 











Anoche, bajo la presidencia del señor Oa- 
ñízares,©n sn nuevo leoal, celebró junta ge- 




El regimiento cazadores de Alcántara, 14 
de Caballería, anuncia para el día 4 del pró­
ximo mes la venta en publica subasia de 41 
caballos, declarados de desecho.
La subasta se verificará en el cuartel de la 
Alcazaba, de Melilla, donde se aloja el ex­
presado regimiento.
Total 219809
B E L E S IC IO N  DE H U C fE iB I
l « S T 8 Ü C C ! d l  ? S i ü S I
I Ha sido nombrado per permuta oficial de 
1 Secretaría de esta Escuela Profesional de Oo- 
I mercio don Juan Gavira López.
Por diferentes conceptos ingresó ayer ®n 
Hacienda. Ja cantidad de
53 870 5o pesetas.
S Q T I S  B I B Ü O G í i lF iC i S
Patrón de abrigo impermeable
C onel núm eridc^La Ultima Moda» co­
rrespondiente al mes actual se distribuye el 
cortado de un elegante abrigo imper-
tJLl'9clDl6(
En los grabados del mismo número se re­
producen nuevos y prácticos modelos de 
trsjesv blusas y  prendas femeninas para casa, 
pas'co, tííatró y  ceremonias.
■. Merecen mención especial las páginas do 
selectas labores y el texto, muy interesante 
y  variado.
‘‘La Esfera,,
El número de la presente semana contiene 
©1 siguiente sumario:
Floreal, fragmento del cuadro de José Pi- 
nazo Martínez.
Un regalo de amor, cuadro de Carlos Váz­
quez, admirable reproducción en color.
. Bosques de recordación, por J. Ortega 
Manilla. '
Navarra, soneto de Miguel de Castro.
El descendimiento, cuadro de Alonso 
Cano. ^
Emique Borrás en «S i cardenal», cuadro 
de Manuel de Arpe.
El viático en el pueblo, narración breve 
por E. Ramírez Angel, dibujo de Cerezo Va- 
llejo.
La belleza de bronce y la bslleza de oro y 
de marfil, por Antonio G. de Linares con ar­
tísticos grabados.
Madrugada milagrosa, cuento de José Mas, 
con dibujos d© Varela de Seijas.
El escultor Ramón Mateu, por Silvio 
Lago.
Panoramas de España, hermosa fotografía 
en doble plana.
Calendario del amor, Abril, por Alejandro 
Larrubiera.
Páginas poéticas, versos de A. Hernández 
Catá, con dibujo de Ribas,
El maestro da Alhauríu el Grande, don 
Rafael Gama, pide se le abone el material de 
adultos con arreglo al sueldo que diofruta, y 
no de mi! pes-tas. ’
Desde hoy hasta el SO dal actual podrán 
pasar la revista anual, en el despaoho del 
señor Interventor de Hacienda, dead© k s  
once a una de la tarde, los individuos 
clases pasivas y montepío militar.
R E Ü S T B 8  C IV IL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—-Francisco y Rafael Moreno 
Osuna.
DqfunciaBeSi—Paula Muñoz Molina y J e ­
fa Castro Montes.
Jazgade de la Merced
Nacimientos.—José González Pérez y Luis 
Rubio Díaz,-
Defunciones. - Adolfo Cabezas Robles y  
Pedro Sánchez Velázquez.
Juzgado Ú9 Santo Domingo
Naoimientos.-Manuel Pérez Sánchez,Juau 
Díaz Moral y Carlos Carreras Duarte.
Defunciones.—Isabel Romero Banítez, Ma­
nuel Domingo Guerrero RQdríguEz,Fraiacisco 
Cañamero Lupión y Antonio Mayo Sánchez.
0ép5&ÍtdT0f. Béñidt«id| Sdo 
Bernardo, 41, Madrid, y de 
ea principales farmadti 
y drógueriíe.
WEBDADEBOS ÍB A M O S  oe SALOO DEjL Í T b a W *
Purgatioos, Oepuratioos y AntiséptiGOs
CONTRA EL.
E S T R E i i i ^ i E ^ T O ;
y  sus consecuencias :
sin cambiar sus costumbres ni dísmlnefr a, 
la cantidad de alimentos, se toman con laí li 
comidas, y despiertan el apetito,
Exíjase el Rótulo Adjunto en 4 Ccíores. ̂ -
í
La Srcción administrativa de Badajoz co­
munica a la de esta capital que no existen 
plazas vacantes en aquella provincia para 
adjudicarlas a los opositores aprobados.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 130 pesetas don Ma- 
nuel Martínez Sánchez, para responder a los 
gastos de comprobación de una finca rústica 
de su propiedad, término do Marbella.
La Junta Central de Derechos Pasivos’ con- 
cede una pensión de 613 32 pesetas anuales 
a doña Teresa de la Fuente, como huérfana 
del Magisterio,
La Administración de' Contribuciones h¿ 
aprobado para ©1 año actual los padrones de 
cédulas personales del pueblo de Cuevas de 
San Marcos. ,
Le ha sido concedida una jubilación de 
1500 pesótas anuales a la maestra de Cuevas 
de San Marcos, doña Aína González Pérez.
rrovincia
Del cortijo llamado «Rondaya», situado 
en téiminO'de Cañete la Real, han desapare­
cido cuatro cerdos de la propiedad del veci­
no Antonio Domínguez Camaoho.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de dichos animales.
El vecino de. Macharaviaya 'Federico: Araú-  ̂
da Aponte denunció a la guardia civil qu© 
durante la noche anterior le han robado tres 
cabras que tenía encerradas en un corral.
 ̂La guárdia civil logró encontrar, en el 
sitio llamado «Cañada del Horno», la carne 
de los citados animales, habiéndose llevado 
los ladrones únicamente las pieles.
La Dirección general de k  Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Don Eugenio Olivero Leal y doña Victoria 
Leal Vinagre, padres'del cabo Orúspnlo ne- 
setas 273‘50 pesetas. ’
Doña María Manuela y doña Teresa García 
Muñoz, huérfanas del comandante don Leo­
nardo García, 1.125 pesetas.
. docteus
PARÍS, Farmacia LEROY, 9 ,,EU8 da GÍsk’V ^
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
José García Adru, carabinero, 38‘02 pe- 
setas. .
Bernardo Oastell Amenguel, gqardia civil 
38U2 pesetas. : ,
Uqn Lqis Cabo earabí-
néres;, Í’87'5Q p® sótá;á̂ ^
Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden 
nmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive.
BALNEARIO -OE 80BR0N Y 80P0RTILLA
E L .  V I C H Y  E S P A Ñ O L  .
S ociedad Anónima Grandes Reformas
Dista de la estación F. C. de Miranda d& Ebro 17 kilómetros. 
Automóviles del establecimiento para iodos los trenes. Agua ca­
liente y fría en las habitaciones. Nueva hidroterapia con baños de 
lujo. Conciertos los jueves y domingos. Telégrafo. Teléfono y Co­
rreo.̂  Lujoso pabellón independiente, para familias. La cocina es 
de las mejores de España en su trato.
MANANTIAL SOBRON: Orina, Gota, Diabetes, Ríñones, etc. 
MANANTIAL SOPORTILLA; Maravillosas para el estómago. 
Siete medallas de O i»o en París, Franfort,. Burdeos. Amberes,
Representante oeneralen máI-AQA B flI Jí
M A R Q U E S A  D É  M O Y A , NUM. 1
awagRg»ii» asila
':‘~U
lx id .i^ str* la s  
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza
AK'fOiSÍIO VISEDO
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
1.268'50 pesetas.
I Al juzgado de Arriate han sido denuncia- 
I dos los vecinos Manuel Domínguez Gonzá- 
I lez y su hijo Juan Domínguez Martín, por 
í insultar y amenazar do muerte a su conveci- 
i no Franoisoo Cabrera Ramírez.
i S m ® p  g i ®  i ® ®  R í o m
En Benarrabá riñeron los vecinos Silvestre
Ayer llegó a Málaga el sabio caf edrático 
don Hermenegildo Giner de los Ríos.
Al divulgarse la noticia do su arribo ma­
chos de sus amigos y  correligionarios acu­
dieron a cumplimentarle.
Enviamos al ilustre repúblioo nuestra sa­
lutación de bienvenida.
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
sérvicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, Índépendieníes. V’ : K V
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 rnetros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don; Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ÉLl^CTRICO
La easa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
nstalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid
a esta casa, de obtener un de beneficio.—Reparación de instalaciones.
GSNÍRO m AVISOSí A. VISBOO. MOLINA LARIO: l.-MÁLAOA
€6L A  V I E N E S A , ,
Apartado n.° 107.-Málaga 
O ra n ,  f á s i c a  d.e d ix lo ^ s ,  
c a x 'a m e l o i s ,  Tboni.Tb03i.es,
g x i 'a g e a s .  
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.° 5
' E s p e c t á o u i o s
TEATRO CERVANTES.—Compañía do .An­
tonia Plana. i
Función para hoy:
A  las 9 y 1[2, «La venganza de Dou Mon­
do». . -ó
-Butaca, 2 pesetas.—Paraíso, 0'40.
CINE PASCCALÍN!.—El mejor de Málaga.-’ 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de, 
España), —Hoy sección continua de cinco • 
doce do la noche. Grandes estrenos. Los Do • 
mingos y dias festivos sección contímw de 
dos de la tarde a doce de la noche. 
Precios.—Butaca, 0‘S0; Gr-neral, 0‘15; me* 
día. 0‘10,
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0‘30; iMedia, 0‘15; Gene­
ral, 0‘ 15; Media,0‘10.
«i»; as S ¿  FÓPÜLAB
Z-- ‘ "11.. IW '* r
